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Esta propuesta pretende unir un aspecto netamente empresarial con el ámbito escolar, se 
analiza bibliografía y experiencias a nivel internacional, nacional y local, que permiten 
crear un camino asertivo y eficaz en la Gestión del Riesgo para la Continuidad del Negocio 
Escolar en el I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos, ubicado en la localidad quinta (Usme), 
de Bogotá D.C., Colombia. 
El proceso de investigación se llevo a cabo involucrando a directivos docentes (3), 
docentes de diferentes áreas del conocimiento (17) y administrativos (2), de allí se analizan 
las diferentes opciones para emprender una yunta entre los aspectos antes mencionados.  
Al hablar de negocio la mayoría de personas vinculadas a la educación se 
escandalizan e inician una retorica que pretende decir ―que la escuela no es un negocio‖ 
pero eso depende del punto de vista, claro está que esta investigación no pretende abordar o 
herir susceptibilidades al respecto, pretende unir la continuidad del negocio con la gestión 
educativa, elementos que se basan en experiencias y desarrollos teórico-prácticos de 
entidades de normalización internacional, como Standard on Disaster/Emergency 
Management and Business Continuity Programs, (serie para desastres / emergencias y 
programas para la Continuidad del Negocio) en donde se dictan cánones sobre manejo de 
Desastres y/o emergencias, los Programas para la Continuidad del Negocio, BCP, Business 
Continuity Plan (Planes para la continuidad el negocio) y la casi infinita bibliografía sobre 
Gestión del Conocimiento los cuales se han preocupado por salvaguardar la información 
valiosa de las empresas, ¿Por qué no tratar de unir estas experiencias en la escuela?, si 
miramos el espectro de acciones contempladas por el Ministerio de Educación Nacional se 
han generado específicamente la guía de trabajo número 34, la cual lleva por nombre Guía 
para el mejoramiento institucional publicada en el año 2008 y la guía sobre  Recursos 
Educativos Digitales Abiertos publicada en el año 2012, documentos sobre los cuales se 
guía la mayoría de esta investigación, buscando la forma de integrar buenas prácticas de 
almacenamiento de toda la información que a diario se genera en la escuela, ya que no 
existen protocolos dentro de las mismas para generar una cultura de preservación de la 
memoria histórica de la empresa educativa.  
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Retomemos, ¿qué es la gestión del negocio?, esta pregunta se remonta, 
lastimosamente, a los ataque que dieron lugar al Septiembre negro (11 de septiembre de 
2001) por causa del ataque terrorista a las torres gemelas, investigaciones e informes 
posteriores a este evento afirman que más del 80% de las empresas que funcionaban allí no 
recuperaron sus acciones, es decir desaparecieron junto a su historia, misión, objetivos, 
logros y lo más grave con el historial de las personas que allí laboraban. Por tanto se han 
creado alternativas en algunas empresas que combinan normas internacionales de seguridad 
con acciones asertivas que permitan recuperar sus acciones en un muy corto plazo luego de 
un evento catastrófico, cuando se habla de evento catastrófico se reconoce un daño a la 
infraestructura, a la arquitectura de la empresa que hace que la empresa cese sus actividades 
comerciales sin importar el ámbito económico al cual se dedique.  
Es por tanto que deseo crear una ruta, no una receta, de acciones pertinentes que 
permitan salvaguardar la información más relevante de la escuela, no solo pensando en una 
posible catástrofe que impida la labor para la cual se creó la misma, sino también una 
herramienta que permita reiniciar labores año tras año y no de cero, sino de una base 
teórica, pedagógica y administrativa que lleve al mejoramiento de la calidad educativa, un 
espacio de Gerencia Educativa asertiva, pertinente y eficaz, un cambio de pensamiento que 
permita involucrar la empresa y la educación sin perder el horizonte de esta ultima 
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La Gestión del conocimiento tiene como objetivo crear un ambiente en el que el 
conocimiento y la información disponibles en una organización sean accesibles y puedan 
ser usados para estimular la innovación haciendo posible mejorar las decisiones, la clave 
estará en crear una cultura en que ambos elementos se valoren, se compartan, se gestionen 
y se usen eficaz y eficientemente, logrando que las instituciones educativas, generen 
mecanismos ajustados a su realidad para salvaguardar de forma eficiente y eficaz esa 
memoria histórica como base engendradora de su misión educativa y esos procesos de  
formación que les hacen únicas, todo esto nace a partir de un ejercicio de investigación 
previa realizada para la Especialización en Gerencia y Proyección Social de la Educación, 
la cual lleva como título ―Aplicación de una Herramienta Didáctica para la Comprensión 
Conceptual y Desarrollo Documental del Sistema de Información para la Gestión Escolar 
de Riesgo‖ y cuyos objetivos eran dar una visión general y estructurada del proceso de 
elaboración de un plan de contingencia y emergencias, utilizando una herramienta, de 
amplio uso y difusión gratuita, como apoyo en la comprensión conceptual, en una la 
institución educativa de la ciudad de Bogotá, expresándolo de forma textual en el proyecto 
antes mencionado. 
 
Para dar cumplimiento a las normas vigentes y junto al Ministerio Nacional de 
Educación se exige a las diferentes instituciones educativas oficiales y privadas el proyecto 
obligatorio de PREVENCIÓN Y DESASTRES, orientando los procesos que permitan 
reducir, eliminar o atender una situación  de emergencias en las instituciones, recordando 
que hoy más que nunca, ante la creciente activación de los fenómenos naturales, 
tecnológicos y  sociales resulta de vital importancia crear en las instituciones grupos que 
coordinen programas para detectar amenazas, riesgos y manejar las emergencias que se 
puedan presentar tanto dentro como a fuera de las instituciones educativas. (Bermeo Leal & 
Forero Delgado, Aplicaciòn de una herramienta didactica para la comprension conceptual y 




Hoy en día, las diferentes entidades públicas han propuesto métodos normativos o 
marcos de acción, en donde las diferentes entidades según su naturaleza puedan seguir, por 
ejemplo, el Plan de Emergencias de Bogotá elaborado por la DPAE y adoptado por la 
resolución 137 de septiembre de 2007 y actualizado en abril de 2008, el cual tiene como 
propósito definir: 
 
Los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para 
enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o 
emergencia que se presente en Bogotá, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos 
o lesivos sobre las personas, los bienes, la economía, el medio ambiente, y la 
infraestructura de la ciudad. Mediante un sistema estructurado de matrices, planes y 
protocolos provee disposiciones relativas a la clasificación de las emergencias, las 
funciones y actividades, responsables, procedimientos, organización, coordinación y 
recursos que son aplicables para la atención de emergencias. (TORRES, 2008) 
 
No obstante al leer y repensar el proyecto, llevándole a un nivel más enriquecedor 
para su desarrollo,  se encuentra en el marco legal consultado a nivel internacional en la 
norma NFPA 1600 de 2007 la cual lleva por nombre en idioma ingles, Standard on 
Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs, (serie para desastres / 
emergencias y programas para la Continuidad del Negocio) en donde se dictan cánones 
sobre manejo de Desastres, Emergencias y PROGRAMAS PARA LA CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO, BCP (Business Continuity Plan) cuyo objetivo es mantener la 
funcionalidad de una organización, a un nivel mínimo aceptable durante una contingencia. 
Esto implica que un BCP debe contemplar todas las medidas preventivas y de recuperación 
para cuando se produzca una contingencia que afecte al negocio, a su vez esta 
normalización internacional da piso teórico para la elaboración de las políticas propias, a 
nivel nacional el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) por procedimiento 
genera la Guía Técnica Colombiana 202 de 2006, SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, la cual expresa como objetivo principal la 
reconstrucción de la memoria histórica junto a las acciones administrativas pertinentes de la 
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empresa en cuestión, bajo normas de seguridad y seguimiento de los entes territoriales 
pertinentes. 
 
Recordemos que la escuela no solo son sus muros, patios o laboratorios, es más que 
eso, lo intangible tiene gran repercusión en sus procesos y procedimientos, su historia, su 
reconocimiento como factor esencial de la creación de la sociedad futura y la 
documentación pertinente que enmarca el actuar social circundante, la que crea una 
verdadera comunidad educativa. 
 
Ahora, es normal que exista una gran cantidad de conceptos aparentemente 
similares, los cuales hablan de Gestión del Conocimiento, otros de aprendizaje 
organizacional, algunos de Capital Intelectual, e incluso de activos intangibles.  
 
Por lo tanto, La Gestión del Conocimiento, es en definitiva, la gestión de los activos 
intangibles que generan valor para la organización. La mayoría de estos intangibles tienen 
que ver con procesos relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y 
transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento tiene en el 
aprendizaje organizacional su principal  herramienta. La Gestión del Conocimiento es un 
concepto dinámico o de flujo. (Maroto, 2012) 
 
Actualmente, en la práctica existen las normas que amparan, pero que no obligan, a 
la construcción del plan de contingencias para la continuidad del negocio y en nuestro 
medio la mayoría de las organizaciones, en variados sectores económicos, con algunas 
excepciones, no han tomado conciencia de la imprescindible necesidad de tener estudiados 
los pasos o actividades que habrían que hacerse y las acciones a emprender, si por 
desgracia, hubiese una interrupción en las funciones de la empresa o el ―negocio‖, en donde 
cada miembro de la organización supiera que es lo que tendría que hacer para disminuir o 
acortar al máximo el tiempo de inactividad dando arranque a la empresa, lastimosamente y 
erradamente se cree que estos planes de continuidad pueden ser un lujo o un derroche, 
aunado esto a la poca bibliografía y entendimiento de la temática aquí planteada y 
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desarrollada. En el contexto educativo Colombiano y Distrital, no existe una propuesta 
respecto a la gestión de la continuidad del negocio escolar; Para poder recuperar la 
memoria histórica y procesos administrativos que permitan continuar con la labor educativa 
en un lapso corto de tiempo a partir del daño ocasionado en una emergencia. 
 
En el informe publicado de forma anual por Ernst & Young sobre seguridad de la 
información a nivel global, en el correspondiente a 2004, se dice lo siguiente:  
 
El estudio ha encontrado que ante las crecientes amenazas a la seguridad de su 
información, las organizaciones de todo el mundo están fallando en su protección. Aunque 
los más altos responsables de las compañías están cada vez más concienciados de los 
riesgos a los que está expuesta su información, no actúan consecuentemente. Más del 70% 
de las 1.233 organizaciones encuestadas, que representan las principales compañías de 51 
países, fallan en sus políticas de entrenamiento y sensibilización de sus empleados a cerca 
de la seguridad de la información. A medida que las organizaciones se mueven hacia 
modelos de negocios más descentralizados a través de la externalización de los sistemas de 
información y otros servicios, se hace cada vez más difícil para la dirección retener el 
control de la seguridad de la información y ser conscientes del nivel del riesgo a que se 
exponen. (Young, 2004) 
Recordemos, que el Plan de Continuidad de Negocio Escolar,  es un modelo 
empresarial, el cual es el resultado de la aplicación de una metodología interdisciplinaria, 
llamada Cultura BCM, usada para crear y validar planes logísticos para la práctica de cómo 
una organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente 
interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción o desastre 
en lenguaje sencillo, es el cómo una organización se prepara para futuros incidentes que 
puedan poner en peligro la organización y su misión básica a largo plazo. Los elementos 
incluidos en la construcción de incidentes como incendios, terremotos, acontecimientos 
regionales, nacionales…. (Martinez, 2010), estos planes surgen de la fatalidad ocurrida el 
11 de septiembre de 2001, en donde empresas enteras nunca pudieron recuperar su 
operatividad, donde se perdieron registros de variada índole que no permiten tener memoria 
de lo que era la sociedad, sus prioridades, objetivos, metas alcanzadas y horizonte 
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institucional (misión y visión), la falta de coherencia en el cuidado del otro y el auto 
cuidado se nota como un comportamiento común al interior de la comunidad (en todo 
ámbito) educativa y no solo con relación a su entorno, (a todo nivel socio-económico) la 
ausencia en la formación del riesgo en los diferentes planes de estudio de las asignaturas 
académicas y la nula articulación de las acciones directivas y administrativas con su 
comunidad objetivo y desde la perspectiva de la gestión del riesgo escolar deben ser 
subsanadas a partir del modelo aquí propuesto. 
A partir de toda esta visualización del panorama y recolección de visiones e 
investigaciones, se fue generando la pregunta científica sobre la cual girara esta 
investigación, ¿Cómo afianzar e integrar, desde el componente administrativo y financiero, 
la gestión del riesgo para la continuidad del negocio escolar, en el I.E.D. Nuevo San Andrés 
de los Altos? 
 
Es un hecho que ninguna institución educativa es igual a otra, todas poseen 
particularidades en los diferentes campos de desarrollo educativo, amplio y lleno de 
oportunidades de investigación, mas el trabajo aquí desarrollado, tendrá componentes 
básicos, que permitan el explotar la herramienta al máximo, basado en la reglamentación 
existente y las entidades a todo nivel que puedan ayudar a regular el que hacer educativo. 
 
Es seguro que por falta de información o por soluciones más expertas, se podrían 
hacer las cosas de otra manera con resultados mejores o similares. La intención, como autor 
de esta investigación no es dar lecciones a nadie, sino poner en las manos de los 
responsables de las organizaciones escolares una herramienta más, que no sea excluyente y 
que facilite su trabajo y responsabilidad al salvaguardar la memoria histórica de su 
institución, al minimizar tiempos en actividades netamente administrativas y si entregar 
tiempo a su que hacer pedagogo, fin último de los que laboramos en las diferentes esferas 
de la educación Colombiana. 
 
Recordemos que la formulación del proyecto educativo institucional básicamente 









•Proyectos Pedagógicos Productivos (Aponte, 2009) 
 
Y en la Guía para el Mejoramiento Institucional Nº 34 del Ministerio de Educación 
Nacional los componentes son: 
   
•Componente Directivo 




En donde la gestión de riegos debería estar incorporada de manera transversal en 
cada uno de los componentes, no debe incidir en un componente específico ya que necesita 
del accionar coordinado de todo el entorno institucional. A su vez a cada uno de esos seis 
componentes debe definir aspectos claros, producto de una concertación realizada entre los 
mismos maestros, pero para el trabajo a realizar se tendrá como eje articulador el 
componente Administrativo y financiero.  
 
Es por tanto proponer, una estrategia que desarrolle el sistema de la gestión de la 
continuidad del negocio escolar, integrando el proceso administrativo y financiera (Guía Nº 
34 M.E.N) en torno a la formación, mejorando la interacción de la comunidad educativa en 
el entorno institucional del I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos, cuyo, P.E.I desarrolla 
actividades para el plan de mejoramiento y el plan de estudios, con herramientas que 
orientan las acciones escolares hacia el logro de los propósitos y las metas definidas por el 
equipo directivo y la comunidad educativa en el hoy, diseñando situaciones de preparación 
que proporcionan una respuesta inmediata en función de una serie de posibles escenarios 
previamente definidos. De esta forma, la institución tiene una ―carta de navegación‖, en 
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donde la misión pretende ―para el centro Educativo Distrital Nuevo San Andrés de los 
Altos es esencial la educación integral de niños y jóvenes, para que se proyecten y 
desempeñen en la sociedad con postulados de Amor, conocimiento, alegría y respeto por sí 
mismos y por el otro. Debe ser una institución líder en el mejoramiento de la calidad de 
vida, partiendo de la tecnología, educación física y artística, desarrollando las 
potencialidades individuales para la construcción de un proyecto de vida capaz de 
transformar su entorno con fundamento en la búsqueda del conocimiento y la 
humanización de la escuela. Se le provee de herramientas necesarias para el desarrollo de 
una economía auto sostenible‖ (I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos, 2002) y una visión 
en la cual ―El Centro Educativo Distrital Nuevo San Andrés de los Altos es una institución 
líder en formación y educación como proceso continuo que permite a los estudiantes 
enfrentar los cambios sociales y tecnológicos acordes con la época, sin perder su identidad 
sociocultural. Para el año 2.002 prestar atención a los niveles de preescolar, educación 
básica y media, dando cobertura a las necesidades del sector de acuerdo con su capacidad 
de desarrollo. Para el año 2.010 tener una institución con todos los recursos para brindar 
una educación con mayor calidad.” (I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos, 2002), esta 
guía a seguir, debe ser conocida por todos para lograr su compromiso, bajo el liderazgo del 
rector y de su equipo directivo. Este compromiso incluye la movilización y canalización del 
trabajo hacia el alcance de los objetivos en los plazos establecidos, además del seguimiento 
y la evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si lo que se ha hecho 
permite alcanzar las metas y los resultados propuestos y qué ajustes se deben introducir.  
 
La ubicación geográfica de la institución en su dirección catastral es Calle 69 sur Nº 
2B – 15 localidad quinta (Usme), nivel socioeconómico dos, y de carácter público, con 20 
años de servicio educando niños y niñas en la ciudad de Bogotá D.C. con su lema líder en 
el P.E.I ―El juego base de toda experiencia educativa‖, resolución 2509 del 27 de Agosto de 
2002. 
 
El Objeto de Estudio, de la presente investigación, se ubica en la Gestión del Riesgo 
Escolar como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje y el Campo de Estudio, se 
identifica desde el componente Administrativo y Financiero, propuesto por la guía 34, pues 
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esta señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 
(M.E.N., 2008, pág. 27) Desarrollando algunos de los procesos allí descritos, para el 
mejoramiento escolar en el I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos.  
 
Estos dos aspectos desembocan en el Objetivo General del proyecto, Implementar y 
validar un software como estrategia didáctica que posibilite el desarrollo del sistema de 
gestión de la continuidad del negocio escolar en la integración del proceso  administrativo y 
financiero y la gestión del riesgo recuperando la memoria histórica al interior de la 
continuidad en el entorno institucional del I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos, pensando 
las siguientes Tareas de Investigación: de 
 
 Análisis de los comportamientos de la comunidad frente a la cultura en la gestión 
del riesgo escolar para incorporar los documentos significativos respeto al 
componente en la gestión académica y del conocimiento.  
 
 Estimación de las concepciones respecto a la gestión riesgo escolar en una 
perspectiva ambiental al interior de la comunidad y determinar grados de 
preparación frente a contingencias.  
 
 Evidencia de las características frente a la gestión del riesgo escolar en el I.E.D. 
Nuevo San Andrés de los Altos, que merezcan una mayor atención en la 
formulación del componente administrativo al interior de la gestión académica.   
 
 Integración en el proceso de enseñanza – aprendizaje a la gestión del riesgo y la 
gestión del conocimiento para diseñar y aplicar la propuesta.  
 
La Propuesta o hipótesis de este trabajo de investigación, pretende unir un aspecto 
netamente empresarial con el ámbito escolar, al  ―diseñar e implementar un Plan de 
Continuidad de Negocio Escolar, al realizar un análisis sobre las posibles amenazas y 
riesgos que afronta la entidad educativa, y de esta manera proporcionar procedimientos 
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estándar a aplicar en caso de que alguna de estas eventualidades ocurra.‖ (MOREIRA, 
2011, pág. 12) El procedimiento estándar se concretará en una herramienta propicia, que 
sea validada por expertos permitiendo delimitar la información necesaria a salvaguardar y 
como ampararle a partir de la cuantificación de las alternativas según las características de 
las instituciones educativas, y los recursos de la secretaria de educación, ya que esta es el 
empleador de la institución educativa distrital en la cual se va a realizar la propuesta.  
 
Si se analiza administrativamente los efectos de dichas amenazas y sus riesgos, se 
puede identificar los de mayor impacto, minimizando el impacto sobre el normal 
funcionamiento de la entidad educativa protegiendo la seguridad física y mental de los 
clientes, referidos estos como clientes internos (educandos, docentes administrativos y 
docentes administrativos) y externos (padres de familia y comunidad circundante). 
 
Esta hipótesis será evidenciada cuando la estrategia integre el sistema de gestión del 
riesgo, junto a los procesos administrativos, en torno a la formación de la comunidad con su 
entorno y la institución. Proponiendo una gestión de la continuidad del negocio escolar 
mostrando y adaptando lo pertinente para el contexto educativo Colombiano y Distrital, 
logrando así que la comunidad educativa tome conciencia, trabajando de forma integrada y 
mancomunada en cada una de las actividades de los procesos, olvidando la funcionalidad 
aislada de las áreas y diferentes campos de la gestión educativa, en torno a la creación de 
estrategias asertivas y pertinentes que promulguen una educación de calidad y pertinente a 
la sociedad, educando no solo en conocimientos básicos y valores si no también en 
actividades que se agregan para modelar ciudadanos más productivos y comprometidos en 
muchos niveles con lo que puedan hacer. 
 
Para el Diseño Metodológico, se planea hacer un ejercicio de investigación 
Cualitativa, este tipo de investigación no pretende demostrar o analizar teorías existentes, 
busca generar una solución a una problemática identificada en una población específica, 
permite seleccionar una investigación más puntual como lo es la descriptiva ya que esta 
―busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 




Los Métodos Empíricos a utilizar son, la encuesta, la entrevista, el diario de campo, 
la consulta de fuentes y las citas textuales. 
 
El modelo Teórico a utilizar son, la investigación cualitativa, enmarcada en 
investigación – acción. 
 
Con mucha frecuencia el propósito del investigador es describir situaciones y 
eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Sampieri, 2003) 
 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 
o del establecimiento de relación entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas 
de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da esté, o por qué dos o más variables 
están relacionadas. (Sampieri, 2003) 
 
Los Métodos Estadísticos o Meta-Teóricos a utilizar son, la teoría fundamentada en 
los datos (Grounded Theory). (Abelardo Jorge Soneira, 2006). La cual pretende utilizar el 
computador como herramienta optimizadora de los datos estadísticos, y el modelo de 
dirección estratégica por competencias: el capital intangible (Bueno, 1998), el cual permite 
profundizar en el concepto de Capital Intelectual, mediante la creación del modelo de 




CAPITULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN, SOBRE LA GESTIÓN PARA 
EL RIESGO ESCOLAR, LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ESCOLAR 
 
En el presente capítulo se desarrollarán los fundamentos conceptuales que orientan  la 
investigación. De esta manera, el discurso se centrará en comprender las diferentes 
dimensiones que caracterizan a la Gestión Académica en el componente Administrativo, 
como mecanismo hacia la adaptación de conceptos y prácticas empresariales en el contexto 
de la escuela. 
 
Gestión para el Riesgo Escolar 
 
Al dar cumplimiento a las normas vigentes y el Ministerio Nacional de Educación se exige 
a las diferentes instituciones educativas oficiales y privadas el proyecto obligatorio de 
PREVENCIÓN Y DESASTRES, orientando los procesos que permitan reducir, eliminar o 
atender una situación de emergencias en las instituciones. Hoy más que nunca ante la 
creciente activación de los fenómenos naturales, tecnológicos y  sociales resulta de vital 
importancia crear en las instituciones grupos que coordinen programas para detectar 
amenazas, riesgos y manejar las emergencias que se puedan presentar tanto dentro como a 
fuera de las instituciones educativas. (Bermeo Leal & Forero Delgado, Aplicaciòn de una 
herramienta didactica para la comprension conceptual y desarrollo documental del sistema 
de informaciònpara la gestiòn del riesgo escolar, 2012). 
Ahora, Las diferentes entidades públicas han propuesto métodos normativos o 
marcos de acción, en donde las diferentes entidades según su naturaleza pueden seguir, por 
ejemplo, el Plan de Emergencias de Bogotá elaborado por la DPAE y adoptado por la 





Los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de 
manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia 
que se presente en Bogotá, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos 
sobre las personas, los bienes, la economía, el medio ambiente, y la infraestructura de la 
ciudad. Mediante un sistema estructurado de matrices, planes y protocolos provee 
disposiciones relativas a la clasificación de las emergencias, las funciones y actividades, 
responsables, procedimientos, organización, coordinación y recursos que son aplicables 
para la atención de emergencias. (TORRES, 2008) 
 
Ahora, en la práctica existen las normas que amparan, pero que no obligan, a la 
construcción del plan de contingencias para la continuidad del negocio y en nuestro medio 
la mayoría de las organizaciones, en todos los sectores, con algunas excepciones, no han 
tomado conciencia de la imprescindible necesidad de tener estudiados los pasos  o 
actividades que habrían que hacerse y las acciones a emprender, si por desgracia, hubiese 
una interrupción en las funciones de la empresa o el negocio, donde cada miembro de la 
organización supiera que es lo que tendría que hacer para disminuir o acortar al máximo el 
tiempo de inactividad, dando arranque a la empresa, lastimosamente y erradamente se cree 
que estos planes de continuidad pueden ser un lujo y un derroche, aunado esto a la poca 
bibliografía y entendimiento de la temática aquí planteada y desarrollada. En el contexto 
educativo Colombiano y Distrital, no existe una propuesta respecto a la gestión de la 
continuidad del negocio escolar. Para poder recuperar la memoria histórica y procesos 
administrativos que permitan continuar con la labor educativa en un lapso corto de tiempo a 
partir del daño ocasionado en una emergencia. 
 
Perspectiva de clientes internos 
El marco legal dentro del cual se enmarcan los procedimientos para la gestión del riesgo y 
los planes de continuidad colombiano se expresan a partir de la siguiente clasificación: 
 
A nivel internacional La norma NFPA 1600 de 2007, Standard on 
Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs, (serie para desastres / 
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emergencias y programas para la Continuidad del Negocio) la cual establece una base de 
normalización para el planeamiento y operaciones de manejo de desastres/ emergencias al 
brindar elementos comunes del programa, técnicas, y procedimientos enfocados en su 
totalidad en el programa. 
 
Un análisis a nivel de gerencia que identifica el impacto de perder los recursos de la 
entidad. El análisis mide los efectos de las pérdidas de recursos y la escalada de pérdidas 
posteriores, a fin de proporcionarle a la entidad la información confiable sobre la cual se 
basen las decisiones de mitigación de riesgos y planeación continua. (NFPA, 2000, pág. 5), 
un plan de operaciones continuado debe identificar las aplicaciones críticas y con tiempo 
limitado, los procesos y las funciones a ser recuperadas y continuadas, así como el personal 
y los procedimientos necesarios para hacerlo, tales como el análisis de impacto de negocio, 
manejo continuado del negocio y así consecutivamente. (NFPA, 2000, pág. 7). 
―La NFPA 1600 tiene una buena cobertura en términos de los varios y únicos elementos de 
un programa robusto de manejo de emergencias y de continuidad del negocio…. 
examinaremos en forma específica dónde la Protección de Archivos Vitales (VRP por sus 
siglas en inglés) se cruza con la NFPA 1600. La Sección 5.7.2.5 de la 1600 establece como 
requisito la identificación de los archivos vitales en el desarrollo del plan de continuidad del 
negocio. Según el material anexo, ―Archivos Vitales: medidas tomadas por la entidad para 
proteger los archivos vitales de la entidad—por ejemplo, datos financieros, archivos del 
personal, y planos de ingeniería —que la entidad necesita para continuar funcionando 
durante condiciones de desastre / emergencia y para proteger los derechos e intereses de 
dicha sociedad. ―Archivos vitales‖ se definen como ―archivos que contienen información 
esencial para la supervivencia de una organización en caso de desastre‖. Los archivos 
vitales en general conforman un pequeño porcentaje de entre las enormes cantidades de 
datos registrados, que son creados por una organización típica. El rango puede variar 
dependiendo del negocio, la misión y/o estatutos de la organización. Organizaciones 
legales, médicas, contables y/o gubernamentales tienden a tener una proporción mucho 
mayor de archivos de casos activos considerados vitales. Los archivos vitales documentan 
la posición legal y financiera de la organización y preservan los derechos de los empleados, 
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clientes y accionistas en caso de desastre. Si se pierde uno de estos archivos vitales, o se 
daña o destruye, o si por alguna circunstancia no estuviera disponible, esta pérdida se 
volvería un desastre dentro del desastre, afectando las operaciones críticas necesarias para 
reponerse del desastre inicial.‖ 
¿Hay alguna necesidad de expandir la NFPA 1600 para abordar la protección de los 
archivos vitales? 
Donald L. Schmidt, Director de Preparedness, LLC en Massachusetts, dice que el 
comité técnico de la NFPA 1600 ha escrito un documento muy conciso no demasiado 
obligatorio en el diseño. ―Se definen elementos comprehensivos del manejo de emergencias 
y del programa de continuidad del negocio incluyendo la evaluación del riesgo, mitigación, 
respuesta y recuperación. La identificación, protección, y disponibilidad de los archivos 
vitales se abordan de manera inherente, pero las entidades individuales pueden decidir por 
sí mismas cómo abordar estos temas de la mejor manera‖. Schmidt es miembro vitalicio del 
Comité Técnico responsable de la NFPA 1600. 
Algunos enfoques potenciales para la protección de los archivos vitales incluyen la 
construcción en el lugar de bóvedas a prueba de incendios, gabinetes de archivos de 
seguridad, almacenamiento en otra ubicación de la organización, y almacenamiento en el 
lugar de un proveedor especializado en almacenamiento de archivos vitales fuera de las 
instalaciones. Muchas organizaciones empelan varias combinaciones de los enfoques arriba 
mencionados.‖ (Carlisle, 2012) 
A nivel nacional la Guía Técnica Colombiana 202 de 2006, Sistema de Gestión de 
Continuidad del Negocio. La cual expresa como objetivo principal adaptar procedimientos 
estándar para el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en las diferentes empresas 
a nivel del territorio nacional colombiano. 
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
Con base en la investigación presentada para la especialización en Gerencia y Proyección 
Social de la Educación, el proyecto se enmarcó en la elaboración y la comprensión del Plan 
escolar de emergencia y contingencia de las diferentes instituciones educativas a nivel 
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preescolar, primaria y secundaria del territorio distrital, permitiendo la comprensión 
conceptual y el desarrollo documental del sistema de información para la gestión escolar de 
riesgo. 
El desarrollo de este material educativo computarizado está dirigido como apoyo al 
docente, o persona encargada del desarrollo del plan de gestión escolar de la institución 
educativa Colegio Ateneo integral Ana B de Flórez de carácter privado. 
Desarrollando una base de datos, en una hoja de cálculo, de carácter gratuito, soportado en 
una base informática de uso común, este material educativo computarizado (M.E.C), está 
sujeto a revisión y validación tanto de expertos como por la comunidad educativa en 
general, permitiendo esto analizar la pertinencia de la forma en que se aborda la temática y 
los recursos dentro del M.E.C para el desarrollo institucional y así poder tomar las 
determinaciones correspondientes para crear un material pertinente y de verdadera 
comprensión, ejemplificación, practica y evaluación, en las etapas planteadas por la 
administración que se aplican en dicha institución. Contendrá un lenguaje específico 
respecto a la elaboración del material educativo computacional, y estará soportado en una 
plataforma virtual como Microsoft Office Excel 2007 y Visual Basic, en cuanto a los 
gráficos e imágenes, estas serán creadas en Macromedia Flash MX, la diagramación y 
lenguaje estarán de acuerdo a las exigencias de  la temática escogida, sus contenidos 
conceptuales acordes al tema, actividades según los factores identificados en la observación 
y la retroalimentación. 
El documento puede ser descargado de forma gratuita, cuando el usuario ingrese al blog 
(http://sistemaingesr.blogspot.com/), creado para contener la aplicación y realice la 
respectiva descarga, se espera que al terminar el proceso de investigación – descriptiva, se 
genere un resultado llegando a ser similar a una investigación – acción, por producir una 
herramienta complementaria, aportando a la apropiación del conocimiento como un factor 
perteneciente a todos y para todos. 
El desarrollo del material utiliza una estrategia pedagógica que busca brindar un 
aporte constructivista al modelo pedagógico de la institución, se plantea el desarrollo de un 
material que en la medida de lo posible utiliza recursos informáticos de última tecnología, 
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que aporte de manera valiosa a la apropiación de planes de emergencia, contingencia y 
sobre todo de prevención dentro de su contexto específico, pero respetando los parámetros 
pedagógicos y estratégicos planteados por la institución que amablemente nos abrió sus 
puertas, se evidencia que la población de educadores aceptan alternativas nuevas de 
enseñanza – aprendizaje, que posibilitan el potenciar nuevos conocimientos o 
afianzamiento de aprendizajes previos. 
 
Dadas las condiciones para la apropiación de las actividades de aprendizaje, las 
actividades de comprensión se evidencian más fácilmente, éstas llevan los conceptos a un 
nivel de aplicabilidad real. En términos generales, dentro del contexto del proyecto, los 
docentes manifestaron su inquietud por pasar de lo teórico a lo práctico y viceversa, lo que 
enriquece los procesos en el colegio. En cuanto al desarrollo como tal de la herramienta, la 
observación de los docentes pondera la eficacia en el empleo del modelo blended-learning 
(presencial y virtual) en el desarrollo del material. Recordando que el empleo de este 
modelo involucra todos los elementos contextuales que afectan al ―estudiante‖ (todo aquel 
que aprende), y ha sido evidente que dentro de todos estos elementos contextuales la 
herramienta ha sido pertinente. 
 
La posibilidad de utilizar entornos virtuales (generalmente desvirtuados), ofrece una 
nueva motivación para el aprendizaje de temáticas diferentes o difíciles de explicar (la 
prevención como fundamento de una vida saludable y sin sobresaltos); el encontrar nuevos 
parámetros de visualización al usar videos, programas, colores, sombras, formas y la red al 
servicio de la educación, llamó especialmente la atención. 
 
Gestión del Conocimiento 
 
Existe en la sociedad moderna un término que relaciona el capital estructural, El cual se 
desarrolla en el conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar e 
internalizar y que en un principio puede estar latente en las personas y equipos de la 
empresa. Quedan incluidos todos aquellos conocimientos estructurados de los que depende 
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la eficacia y eficiencia interna de la empresa: los sistemas de información y comunicación, 
la tecnología disponible, los procesos de trabajo, las patentes, los sistemas de gestión entre 
otros. El Capital Estructural es propiedad de la empresa, queda en la organización cuando 
sus personas la abandonan. Un sólido Capital Estructural facilita una mejora en el flujo de 
conocimiento e implica una mejora en la eficacia de la organización. (Durán, 2002) 
La escuela es el sitio propicio para reunir saberes, experiencias, actividades y sus 
conclusiones, es el espacio no solo físico, sino intelectual más apropiado para desarrollar 
estrategias empresariales oportunas, efectivas y asertivas que den piso solido, unas bases 
fuertes, a un futuro prospero, frondoso y efectivo a toda una nación, no solo son sus muros, 
patios o laboratorios, es más que eso, lo intangible tiene gran repercusión en sus procesos y 
procedimientos, su historia y la documentación pertinente que enmarca el actuar social 
circundante, la que crea una verdadera comunidad educativa,  Es normal que exista una 
gran cantidad de conceptos aparentemente similares, los cuales hablan de Gestión del 
Conocimiento, otros de aprendizaje organizacional, algunos de Capital Intelectual, e 
incluso de activos intangibles. La terminología aunque importante puede unirse para dar 
cabida a un solo término, La Gestión del Conocimiento, gestión que en definitiva, y de la 
cual hablaremos a lo largo de la investigación, es la gestión de los activos intangibles que 
generan valor para la organización. La mayoría de estos intangibles tienen que ver con 
procesos relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y transmisión de 
conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje 
organizacional su principal  herramienta. La Gestión del Conocimiento es un concepto 
dinámico o de flujo. (Maroto, 2012) 
 
Actualmente,  hablando de los activos intangibles, son los que aportan verdadero 
valor a las organizaciones. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de activos intangibles? los 
activos intangibles son una serie de recursos que pertenecen a la organización, pero que no 
están valorados desde un punto de vista contable. También son activos intangibles las 
capacidades que se generan en la organización cuando los recursos empiezan a trabajar en 
grupo, mucha gente en lugar de capacidades habla de procesos, o rutinas organizativas. En 
definitiva un activo intangible es todo aquello que una organización utiliza para crear valor, 
pero que no contabiliza. (Maroto, 2012) 
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En la formación financiera, se utiliza el llamado fondo de comercio. El Fondo de 
comercio es la diferencia entre el valor contable de la empresa y el precio pagado por ella 
en una adquisición de empresas. Este concepto es una aproximación a la valoración de los 
intangibles de una empresa, pero en sí mismo no aporta nada (es un concepto estático), ya 
que únicamente se suele materializar en momentos de fusiones y adquisiciones de 
empresas. Lo ideal sería analizar cómo van evolucionando los intangibles en el tiempo, es 
decir, estar informados si nuestros activos intangibles aumentan o disminuyen entre 
periodos de tiempo comparables.  
De esta forma, se puede enlazar con los conceptos desarrollados por la Teoría de 
Recursos y Capacidades. Esta teoría aparece en la década de los ochenta en el ámbito 
académico, y se puede considerar la precursora de la Gestión del Conocimiento, ya que se 
centra en analizar los recursos y las capacidades de las organizaciones como base para la 
formulación de su estrategia. La Teoría basada en los recursos se encuadra dentro del 
denominado Análisis Estratégico, y produce un giro del exterior al interior de la 
organización en el momento de analizar su situación estratégica.  
Capital Intangible 
Se va a intentar resumir brevemente los fundamentos de la Teoría de Recursos y 
Capacidades:  
 Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y capacidades 
que poseen en un momento determinado. Estos recursos y capacidades no están 
disponibles para todas las empresas en las mismas condiciones. Esto explica sus 
diferencias de rentabilidad.  
 Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más relevante en la estrategia. 
La pregunta que hay que contestar es: qué necesidades puedo satisfacer, y no qué 
necesidades quiero satisfacer.  
 El beneficio de una empresa es función de las características del entorno y de los 
recursos y capacidades de qué dispone. (Maroto, 2012) 
Lo anterior pretende ser una aproximación a los conceptos relacionados con la Gestión 
del Conocimiento, inmerso al capital intangible, la cual pretende relacionarse con los 
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elementos necesarios para la Gestión del Riesgo, esta nace a partir del ataque a las torres 
gemelas el 11 de septiembre del 2001, un informe preliminar del periódico TIMES, muestra 
que alrededor de 100 empresas nunca recuperaron su funcionalidad, es más, nunca 
recuperaron su historia o capacidad dinámica. Por tanto la NFPA, National Fire Protection 
Association, genera una norma titulada Standard on Disaster/Emergency Management and 
Business Continuity Programs, la cual dicta cánones sobre el manejo de Desastres, 
Emergencias y PROGRAMAS PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, BCP 
(Business Continuity Plan) cuyo objetivo es mantener la funcionalidad de una organización, 
a un nivel mínimo aceptable durante una contingencia, tomando la contingencia como un 
desastre. Esto implica que un BCP debe contemplar todas las medidas preventivas y de 
recuperación para cuando se produzca una contingencia que afecte al negocio, a su vez esta 
normalización internacional da piso teórico para la elaboración de las políticas propias, a 
nivel nacional el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) por procedimiento 
genera la Guía Técnica Colombiana 202 de 2006, SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, la cual expresa como objetivo principal la 
reconstrucción de la memoria histórica junto a las acciones administrativas pertinentes de la 
empresa en cuestión, bajo normas de seguridad y seguimiento de los entes territoriales 
pertinentes. 
Ya hace cierto tiempo las organizaciones se dieron cuenta de que sus activos físicos y 
financieros no tienen la capacidad de  generar ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo, y descubren que los activos intangibles son los que aportan verdadero valor a las 
organizaciones. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de activos intangibles? los 
activos intangibles son una serie de recursos que pertenecen a la organización, pero que no 
están valorados desde un punto de vista contable. También son activos intangibles las 
capacidades que se generan en la organización cuando los recursos empiezan a trabajar en 
grupo, mucha gente en lugar de capacidades habla de procesos, o rutinas organizativas. En 
definitiva un activo intangible es todo aquello que una organización utiliza para crear valor, 
pero que no contabiliza. (Fundacion Iberoamericana del Conocimiento), lo anterior se 
enmarca en la Gestión del Conocimiento todo esto debe ser relacionado con la Gestión de 




Los fines últimos de la educación son brindar los elementos básicos, en cuanto a los saberes 
y conocimientos intelectuales no palpables, pero para nada menos importantes y los cuales 
son los fundamentos de las sociedades y sobre todo de las personas productivas y felices, 
los fines últimos de las organizaciones sin importar su condición económica, son la de 
proporcionar las herramientas mínimas para que las personas alcances sus objetivos y por 
ende lo que busca la empresa, las empresas son diferentes entre sí, sobre todo las de 
carácter educativo, en función de los recursos y capacidades que poseen en un momento 
determinado. Estos recursos y capacidades no están disponibles para todas las empresas en 
las mismas condiciones, lo anterior explica sus diferencias de rentabilidad, en el interior de 
las organizaciones educativas, estas son rentables en cuanto sus propósitos trasciendan en el 
tiempo al demostrar que sus egresados son competentes en el ámbito empresarial o 
educativo, dado en la sociedad. Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más 
relevante en la estrategia empresarial el beneficio de una empresa es función de las 
características del entorno y de los recursos y capacidades de qué dispone y como resuelve 
las posibles contingencias presentadas sin mayor traumatismo. 
 
La gestión de los activos intangibles que generan valor para la organización. La 
mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u otra forma 
con la captación, estructuración y transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del 
Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal  herramienta. La Gestión 
del Conocimiento es un concepto dinámico o de flujo (Maroto, 2012), tiene gran 
repercusión en sus procesos y procedimientos, su historia y la documentación pertinente 
que enmarca el actuar social circundante, la que crea una verdadera comunidad educativa,  
Es normal que exista una gran cantidad de conceptos aparentemente similares, los cuales 
hablan de Gestión del Conocimiento, otros de aprendizaje organizacional, algunos de 





La siguiente definición es muy propia de las publicaciones del CINDA: "Proceso de 
adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones 
relacionadas con la creación, difusión y uso de la tecnología". Ello muestra varias cosas: un 
proceso multidisciplinario no sólo en el ámbito de empresa sino de país y que concibe la 
tecnología como un concepto estratégico. 
 
La empresa educativa debe definir si crea la tecnología o la adquiere y adapta. Al 
ser multi e interdisciplinaria, el capital tecnológico no puede ser objeto propio de ninguna 
profesión o disciplina. Zoltan Szabo lo advierte claramente: "Es un proceso que se ocupa de 
las interfaces entre la ciencia, la ingeniería, la economía y la gerencia de instituciones". 
 
La gestión tecnológica, según Zoltan, promueve la organización y la ejecución de 
tareas en relación estrecha con los agentes (investigadores, ingenieros, científicos, 
tecnólogos): "Pero no es en sí, ni contiene en sí la realización misma de la investigación, la 
innovación o el control de calidad" enfatiza este experto internacional. 
 
Los proyectos de ingeniería se caracterizan por una utilización intensiva de diversas 
tecnologías que permitan desarrollar los productos, procesos o servicios objeto de cada uno 
de los proyectos. En muchos casos, si no existe el conocimiento tecnológico suficiente no 
se podrá realizar el proyecto e implicará previamente acceder y disponer de la misma con el 
nivel de conocimiento adecuado. 
 
Debido a ello, las empresas dedicadas fundamentalmente a la realización de 
proyectos deben disponer de las tecnologías adecuadas que permitan su desarrollo (así 
como conjuntos de proyectos empleando tecnologías similares). Ello implica disponer de 
los procesos de gestión adecuados para su identificación, evaluación, selección, 
adquisición, incorporación a la empresa, optimización y mejora continua. 
 
El capital tecnológico es una poderosa herramienta que se debe enmarcar dentro de 
los procesos generales de innovación al que están sometidas todas las empresas. Cada vez 
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en mayor medida, el control del recurso tecnológico proporciona una ventaja competitiva a 
las organizaciones, sobre todo en aquellas en las que se integra en la estrategia general de la 
propia organización. Y esto es mucho más importante para el caso de organizaciones 
dedicadas a la generación de productos o servicios en sectores de alta tecnología en las que 
el periodo de validez de una tecnología concreta (en términos de adecuación y rendimiento 
comparativo con otras competidoras) es cada vez más reducido (ciclos de producto más 
cortos). 
 
Todos los proyectos de ingeniería requieren el concurso de diversas tecnologías. No 
obstante, una determinada tecnología es utilizada en más de un proyecto, por lo que las 
organizaciones que realizan múltiples proyectos tienden a gestionar el recurso tecnológico 
de una manera general, y no ligada a un proyecto concreto. 
 
En muchos casos, se piensa en necesidades futuras por lo que se puede incorporar 
tecnología que aún no se va a utilizar. Ello constituye la estrategia tecnológica de la 
organización. 
 
La estrategia tecnológica implica la definición de un conjunto de procesos de 
gestión específicos adaptados a la tecnología de que se trate para identificar, evaluar, 
seleccionar, adquirir, asimilar y utilizar eficientemente, procesos que no terminan cuando 
ésta es adquirida e incorporada a los proyectos que se ejecuten. Generalmente, es necesario 
evaluar su uso o proceder a optimizaciones de la misma. En algún momento hay que tomar 
la decisión de retirarla por obsolescencia u otros motivos. (Parra, 2009, pág. 125) 
 
Gestión de la Continuidad del Negocio Escolar 
 
El plan de Continuidad, tiene como objetivo proteger los procesos críticos del negocio, 
contra desastres o fallas mayores, junto con las posibles consecuencias que se puedan 
tener, como pérdidas de tipo financiero, credibilidad, productividad, etc. debido a la no 
disponibilidad de los recursos de la organización. El Plan de Continuidad del Negocio, 
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busca mitigar el riesgo a dichas fallas o desastres, mediante un plan que permita la pronta 
recuperación de la operación, en caso de presentarse algún evento que afecte el flujo 
normal de las actividades. (SISTESEG, 2007) 
 
El plan de Continuidad enfocado al ambiente escolar se debe referir a un plan 
documentado y aprobado con el fin de responder ante una emergencia de manera adecuada, 
logrando así el mínimo impacto a la operación básica escolar, la cual es posibilitar un 
entorno adecuado para el desarrollo académico. 
 
En el caso Colombiano existe la NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2009, cuyo objetivo primordial, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, especifica los requisitos para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del 
poder público y otras entidades prestadoras de servicios (entidades educativas, cuyo fin es 
prestar un servicio de educación con altos estándares de calidad e inclusión). Esta norma 
está dirigida a todas las entidades, y se ha elaborado con el propósito de que éstas puedan 
mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que 
respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. 
 
La implementación de la presente norma permite el cumplimiento de la norma 
internacional ISO 9001:2008, puesto que ajusta la terminología y los requisitos de ésta a la 
aplicación específica en las entidades. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y 
Certificación, 2009, pág. 1) 
 
Procesos Internos de Negocio 
Según la NTCGP 1000:2009, se deben tener en cuenta aspectos amplios que puedan 
abarcar el todo de la empresa educativa, para poder recuperarle en caso de incertidumbre, 
estos elementos son: 
 Gestión de la calidad, enfocada a la gestión documental, la cual se direcciona hacia 
un "procedimiento documentado" dentro de esta Norma, significa que hay que 
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establecer, documentar, implementar y mantener el procedimiento. Un solo 
documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito 
relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento. 
(Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación, 2009, pág. 18) 
 La responsabilidad de la dirección, relacionada con La alta dirección la cual  debe 
proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia, 
eficiencia y efectividad, mediante, la comunicación a los servidores públicos y/o 
particulares que ejerzan funciones públicas de la entidad acerca de la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales, el establecimiento de la 
política de la calidad, la seguridad de que se establecen los objetivos de la calidad, 
la realización de las revisiones por la dirección, y el aseguramiento de la 
disponibilidad de recursos. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y 
Certificación, 2009, pág. 20) 
 Gestión de recursos, dispuesta por las provisiones en donde la entidad debe 
―determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el 
Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y 
efectividad, y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos‖ (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación, 2009, pág. 
28) , el talento humano, la infraestructura y el ambiente de trabajo. 
 Prestación del servicio, en donde, La entidad debe planificar y desarrollar los 
procesos necesarios para la prestación del servicio. La planificación de la prestación 
del servicio debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema 
de Gestión de la Calidad. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y 
Certificación, 2009, pág. 31) 
 Medición, análisis y mejora, siendo este ultimo irrelevante para la realización de 
esta investigación ya que se debería presentar un evento devastador en la institución 
piloto a este trabajo para poderle dar cumplimiento y cuyo caso no aplica ya que 
nadie desea un desastre, pero si una preparación estratégica como la presentada en 




Sin embargo, esta secuencia de datos para la elaboración del plan se queda corta al 
interior de las diferentes instituciones educativas, el tratarse de una empresa de servicios 
educativos conlleva a la interacción con personas, personas complejas, únicas, diversas, 
insatisfechas por naturaleza por lo tanto no se termina al llegar al final del proceso. 
Determinadas decisiones que se van tomando a lo largo de su desarrollo pueden obligar a la 
revisión de otras decisiones ya tomadas a medida que todo el plan avanza o progresa. Por 
ejemplo, la definición de alcance se hace en las primera etapas, sin embargo, en función del 
alcance ya planteado, la disponibilidad o el costo de las soluciones de continuidad pueden 
obligar a la revisión de este para reducirle o al contrario ampliarle, de esta forma, el proceso 
será un desarrollo y una revisión reiterada hasta completar el diseño más asertivo o incluso 
un diseño final.  
En cualquier caso, el diseño no será definitivo ya que, el plan de continuidad del 
negocio escolar debe mantenerse vivo mediante actualizaciones que respondan a la 
evolución de necesidades, consecuencia de la evolución de la propia organización. 
(Martinez, 2010, pág. 21) 
 
Contextualización del Diagnostico 
 
Aplicando los principios de la transversalidad, la cual se ha concebido como la estrategia 
metodológica fundamental que busca la incorporación de ejes integradores, es decir, de una 
perspectiva integrada de los conocimientos, las habilidades básicas de pensamiento y 
comunicación. (Aguirre, 2009) 
Lo anterior me lleva a plantear que la transversalidad, como termino académico, 
puede ser usada como instrumento de dinamización en la gestión académica, sin embargo 
para su utilización y aplicación deben darse varios cambios al interior de las instituciones y 
de los paradigmas educativos, con la forma de planear y desarrollar los diferentes procesos 
de gestión administrativa en la educación. 
En búsqueda de la articulación de ejes transversales ya planteados con anterioridad 
y descritos por la NTCGP 1000:2009, se realizo el diagnostico participativo que permitió 
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reconocer la magnitud de centros educativos, no solo a nivel distrital sino nacional, a los 
cuales está dirigido el proyecto y los principales problemas administrativos que aquejan a la 
comunidad, la cual está conformada no solo por los diversos profesionales que se 
desempeñan como directivos docentes, también aquejan y afectan a los diferentes 
profesionales que se desempeñan como docentes, personal administrativo variado, personal 
de servicios generales, estudiantes del I.E.D Nuevo San Andrés de los Altos y sus familias. 
La población afectada por un cese intempestivo de actividades es entonces de más o menos 
2000 personas. 
La identificación de los diferentes problemas que componen la presente 
investigación se analizaran bajo la perspectiva  del Modelo de Dirección Estratégica por 
Competencias, el cual diferencia entre el valor de mercado de la compañía y el valor 
contable de sus activos productivos, además de analizar diferentes componentes como lo 
son,  el Capital Humano o conjunto de competencias personales, el Capital Organizativo o 
conjunto de competencias organizativas, el Capital Tecnológico o conjunto de 
competencias tecnológicas y el Capital relacional o conjunto de competencias relacionales 
o con el entorno (Bueno, 1998) y se enfocara bajo el modelo Technology Broker 
(Brooking, 1996) el cual parte del mismo concepto que el modelo de Skandia en donde el 
valor de mercado de las empresas es la suma de los activos tangibles y el Capital 
Intelectual, por ende, el modelo no llega a la definición de indicadores cuantitativos, sino 
que se basa en la revisión de un listado de cuestiones cualitativas incidiendo en la necesidad 
del desarrollo de una metodología para auditar la información relacionada con el Capital 
Intelectual.  
Así, se potencia en la comunidad educativa y aun mas en sus directivos, el proponer 
una estrategia que desarrolle el sistema de la gestión de la continuidad del negocio escolar, 
al integrar el proceso administrativo en torno a la formación, para esto se generan diferentes 
encuestas y entrevistas (resultados para la identificación de problemas Anexo A). 
Los problemas identificados por los directivos docentes que deberían ser integrados 




 Los métodos de almacenamiento apropiados y seguros para la información 
brindada. 
 La memoria histórica de la institución. 
 La documentación propicia que identifique y de el sello (impronta) de su 
comunidad educativa. 
 Los proyectos educativos, desarrollados de forma pertinente y asertiva a la 
caracterización de la población estudiantil. 
 Los datos básicos de los estudiantes para su posterior contacto. 
La aplicación de los diferentes instrumentos llevó a concluir que la problemática y 
la falta de su abordaje son evidentes, los mayores problemas están centrados en los valores, 
la conciencia y la cultura del cuidado (hacia el otro y el yo), la falta de conciencia del 
―nunca pasará nada‖ trae como consecuencia la indiferencia. 
Finalmente y de forma paralela, a la aplicación de los diferentes instrumentos y 
posterior análisis, se tomaron la visión y misión de la institución en donde se aplica la 
investigación, además de sus objetivos administrativos siendo muy poco satisfactorio que 
no se contemplan o vislumbran la protección de los activos intangibles, mas aun cuando en 




La Metodología que se realizo con esta institución educativa es parte del Modelo de 
Gestión de las Organizaciones, con el objetivo claro (como se hablo en la contextualización 
del diagnostico) de pasar de escuela tradicional a escuela innovadora y moderna. Este 
modelo guarda un enfoque sistémico de la organización, en donde se cruzan cada uno de 




Este esquema de modernización de la empresa educativa como un todo estructurado 
es aplicable no solo en empresas de manufactura o comerciales, se adapta en este caso a 
una empresa de servicios educativos como lo es el I.E.D Nuevo San Andrés de los Altos. 
 Los resultados a obtener permiten a la rectoría y órganos de control estudiantil, 
manejar un plan de gestión, donde se identifican varios eslabones:  
 Identificación de debilidades y amenazas  (problema) 
 Identificación de acciones de cambio  (análisis) 
 Selección y priorización de actividades (priorización) 
 Formulación de proyectos y mejoramiento  (plan) 
 Implementación y seguimiento  (ejecución)  
 
Grafica 1, Plan de Gestión,  Proceso metodológico, fuente: Trabajo de grado para optar por el título de maestría, 
universidad de Quebec – Canadá, Nelson Díaz Cáceres, Modelo de modernización en seguridad de Colombia. 
Recolección de la Información 
 Asesoría del responsable de la formación académica y del director de la 
maestría. 
 Consulta del rector (responsable de la institución) para el trabajo a realizar. 
 Organizar una reunión con el rector de la institución para sensibilizarle sobre 
el modelo y posteriormente con los encargados de las diferentes 
dependencias institucionales. 
 Recopilación de la información a cada uno de los líderes de los procesos, 
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 Tabulación y análisis de la información capturada. 
 Análisis y discusión con el tutor sobre los resultados encontrados y 
planteamientos a seguir: calificaciones resultantes, estadio en el que se ubica 
la empresa, falencias a mejorar, oportunidades de desarrollo y ruta a trazar 
con el rector o la secretaria de educación para dar difusión a la investigación. 
 Primer informe a la empresa educativa, recopilación de encuesta con 
preguntas base a cada líder de proceso y ajuste de la información. 
 Sesiones de acompañamiento para establecer el cambio en la ruta si es 
requerida. 
 
Gráfica 2, Recolección de Información en el proceso metodológico, fuente: Trabajo de grado para optar por el título de 
maestría, universidad de Quebec – Canadá, Nelson Díaz Cáceres, Modelo de modernización en seguridad de Colombia. 
 
Conclusiones del Primer Capitulo 
 
Ya que toda persona tiene el derecho a la educación, es necesario salvaguardar tal derecho 
en toda circunstancia, buscando asegurar la continuidad del negocio escolar recuperando las 
instituciones educativas para ofrecer un ambiente seguro, saludable y grato en un menor 
tiempo de recuperación.  
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La gestión académica, comprende la gestión administrativa, al interior de las 
instituciones, hace parte integral de las mismas a todo nivel (preescolar, básica y media) y 
en los diferentes ámbitos en los cuales se desenvuelve la escuela, aunque dicha gestión 
administrativa es responsabilidad de los administrativos docentes, todos los involucrados en 
la escuela tenemos responsabilidad social como empresa prestadora de servicios educativos 
e incluyendo a la familia. 
Para realizar un proceso dentro de la gestión administrativa acorde a las necesidades  
sociales y del entorno, es necesario tener en cuenta las aproximaciones tecnológicas, 
sociales y éticas, basados en los principios claves para el mejoramiento institucional 
haciendo efectiva la gestión escolar, con responsabilidad social y empresarial, la 
participación desde la perspectiva de la concertación y cogestión donde la integración de la 
escuela – empresa – estado, juega un papel fundamental a la hora  de resolver problemas y 
estratégicamente abre posibilidades de competitividad en la educación formal, para abarcar 
ámbitos internacionales competentes respecto a la gestión del conocimiento. 
Todo proceso integral en la formación humana debe tener en cuenta los principios y 
filosofía institucionales, así como el contexto en el cual se desarrolla, es así que para el 
proceso que se adelanta en el I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos, en cuanto a la gestión 
del riesgo escolar para la continuidad del negocio escolar ha sido clave, la evaluación de 
misión, visión y procesos de gestión académica estandarizados en la guía # 34 del 
Ministerio de Educación Nacional que evidencian la coherencia con el proceso que se debe 
implementar. En este contexto se afianzó el diagnóstico con el apoyo de docentes, 
administrativos docentes  y administrativos quienes han apoyado la verificación del 
diagnostico para la gestión administrativa del  I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos, con el 
fin de direccionar el sistema, hacia las necesidades reales, necesidades de la comunidad 
educativa y del entorno. 
La gestión académica en el componente administrativo y financiero de las diferentes 
entidades educativas, no puede seguirse pensando solamente desde el punto teórico o 
académico, este tema debe trascender mas allá de la mera presentación de resultados 
transcritos o puestos al azar frente al Ministerio de Educación o la Secretaria de Educación 
Distrital, debe ser holístico, teniendo en cuenta el sinnúmero de interacciones y actores, que 
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están involucrados en la resolución de diferentes problemáticas que acosan esta temática y 
los cuales son ocasionados por otros múltiples sectores sociales sin excepción: público, 
productivo, servicios y ciudadanía en general. 
Las diferentes encuestas utilizadas para cada uno de los encargados en los procesos, 
se efectúo para diagnosticar la ruta más pertinente en el desarrollo del presente trabajo, ruta 
que será abordada en el segundo capítulo y así mostrar las debilidades o fortalezas de sus 
procesos para enfrentar una posible catástrofe y su rápida recuperación de funciones 
primarias, enfatizando sobre la memoria histórica, realizando o proponiendo un instrumento 
globalizante, el cual permita un fácil diagnóstico y aplicación de teorías modernas de la 





CAPITULO 2: PROPUESTA DE INCLUSIÓN RESPECTO A LA 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, 
DESARROLLADO DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y 
LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
La ruta propuesta se basa en la concepción de un establecimiento educativo autónomo, 
responsable e inclusivo, preocupado por brindar una atención pertinente a las poblaciones 
diversas y en condiciones de vulnerabilidad, que garantice el derecho a la participación 
enmarcado en un contexto social y comunitario especifico en el que los estudiantes, los 
padres de familia y la comunidad cada vez adquieren mayor protagonismo. 
 
 Este tipo de establecimiento tiene enormes desafíos relacionados con los nuevos 
requerimientos y exigencias de la modernización, los cuales se concretan en un uso más 
intensivo de los medios y las nuevas tecnologías de la comunicación donde se abren las 
maneras de comunicación oral y escrita; en la recopilación, uso y análisis de una cantidad 
creciente de información para solucionar problemas complejos; en el trabajo en equipo y tal 
vez el manejo de un segundo idioma; y en la utilización de herramientas informáticas y de 
la internet como fuente invaluable de datos, de consulta y de organización. Por ello, los 
procesos de mejoramiento en la Gestión del Riesgo para la Continuidad del Negocio 
Escolar en el I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos tienen que considerar, necesariamente, 
estos elementos para fortalecerse como institución. 
 
 En esta segunda parte se presentan las etapas de una posible ruta del mejoramiento. 
Cada etapa contiene los conceptos básicos que la caracterizan y los pasos para desarrollarla, 
así como algunas actividades e instrumentos que facilitaran su realización. Sin embargo, 
cada establecimiento podrá diseñar y utilizar sus propias herramientas o adaptar las que 
aquí se presentan a sus necesidades y requerimientos particulares, además en esta sección 
se recurrió a distintas fuentes de información entre las cuales se resaltan encuestas, 
informes técnicos, publicaciones, documentos de archivo de entidades gubernamentales 
(Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación Distrital entre otros) estos 
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fueron organizados, analizados y validados para la construcción de acciones y actividades 
que se muestran a continuación. 
 
Estrategia de continuidad. 
 
Toda empresa busca el éxito, cualquiera que sea su definición o naturaleza, en donde a mi 
parecer, ese éxito consiste en cumplir con las expectativas de cada uno de los grupos de 
interés que están detrás de cada empresa: accionistas, empleados, trabajadores, medio 
ambiente, gobierno, políticas estatales, entre otros. Todos deseamos que nuestra 
organización cumpla el fin último para lo que fue creada. En nuestro sistema educativo, se 
manejo la centralización hasta mediados de la década de los ochenta, hasta entonces, 
prácticamente todas las decisiones eran tomadas por el Ministerio de Educación Nacional, 
entidad que diseñaba los currículos; adquiría y distribuía los libros de texto; construía, 
dotaba y administraba directamente y en su totalidad a los establecimientos educativos en 
todo el país y definía los temas y programas de capacitación de los docentes, por lo tanto, 
no se tenía o eran escasas las posibilidades de realizar innovaciones o divulgarlas a sus 
pares; el papel de las secretarias de educación era secundario y los establecimientos 
educativos eran apenas receptores pasivos de las diferentes acciones nacionales y aun mas 
grave estas acciones no llegaban de manera oportuna ni coordinada y los rectores tenían 
poco liderazgo entre la comunidad, no solo educativa, comunidad en general, por tal razón, 
no había condiciones para desarrollar un proyecto pedagógico autónomo y pertinente a los 
contextos locales. La Constitución Política de 1991, permitió entonces, afianzar el proceso 
de descentralización dando las bases para el desarrollo social y local, para que servicios 
sociales como la educación, tuvieran la posibilidad de dar a luz el proyecto educativo 
institucional, y desde su autonomía construir el plan de estudios, constituir el gobierno 
escolar y en general, poder atender la diversidad de las comunidades buscando garantizar la 
pertinencia y la permanencia, garantizando cobertura, calidad y eficiencia, sin costo alguno 
y con la participación activa de todos los ciudadanos. 
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El desarrollo de la constitución de 1991 ha posibilitado que las instituciones 
educativas de la SED ejerzan su autonomía en función de acercar a sus prácticas las 
propuestas del mundo global e informatizado como lo expresa  Senge (1990): 
Hoy esta y continua emergiendo y consolidándose una sociedad distinta de la sociedad 
posindustrial del capitalismo, una sociedad que va mas allá del estado de bienestar, la 
sociedad del conocimiento y los códigos para interpretar este nuevo tipo de sociedad 
también requieren ser definidos, pues, las organizaciones que componen esta nueva 
estructura social tampoco son lo que solían ser. Sociedad más informatizada, más 
competitiva, más democrática, más orientada a  las necesidades individuales, más 
preocupada por el deterioro ambiental, pero también menos estable y menos centralizada, 
luego, definir y redimir códigos se presenta como una tarea imprescindible en las 
organizaciones y en particular en la organización escolar. (SENGE, 1990) 
Kosutic (2012), alerta sobre la urgencia de asegurar la información en un mundo 
informatizado y en particular como una empresa puede recuperarse y ponerse nuevamente 
en acción después de un desastre. Al respecto él comenta: una estrategia se refiere a definir 
como una organización se recupera ante el caso de un desastre. La estrategia se determina 
en base a los resultados de los análisis de la evaluación de riesgos y de impactos en el 
negocio, (ver encuestas primer capítulo) y generalmente contempla ubicaciones 
alternativas, opciones para recuperación de datos, recuperación de recursos humanos, 
comunicaciones, equipamiento, gestión de proveedores y socios entre otros. (Kosutic, 
2012) 
También se convierte en un imperativo para cualquier organización, salvaguardar su 
memoria histórica, como un ejercicio que ha sistematizado lo ocurrido en el pasado, atiende 
a los requerimientos del presente y se proyecta a un futuro. En ese sentido Medina (1997) 
afirma que, Aunque existan múltiples definiciones y con variados enfoques, hay que 
reconocer que todas ellas son aplicables a cualquier empresa, incluyendo la educativa y 
como tal, juega un papel importante en el desarrollo de los pueblos y naciones, 
especialmente si los maestros y directivos de una institución educativa asumen una visión 
de compromiso que permita articular la investigación con la administración para conocer 
con mediana objetividad el ayer y hoy de la educación en sus escenarios micro y macro 
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histórico y así poder prevenir el mañana. La administración educativa exige entonces, una 
organización moderna, dinámica, democrática y estratégica que viabilice la consecución 
de la misión institucional contribuyendo así, al logro de la misión regional y nacional. 
(Medina, 1997) 
A partir de los enfoques anteriores se esbozaran ciertos lineamientos mínimos y 
necesarios que puedan motivar la reflexión y la acción sobre este punto de vista, creando 
una estrategia asertiva respecto a la Continuidad del Negocio Escolar, desde la perspectiva 
de gestión y administración educativa, con el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la preservación y/o recuperación de datos. 
A través, de este proyecto concreto, presentando en la siguiente grafica, la cual 
muestra una ruta para la construcción del aseguramiento de la información de los elementos 
mínimos y necesarios para la preservación y/o recuperación de los datos, a partir del 
Modelo de Gestión de las Organizaciones donde este modelo guarda un enfoque sistémico 
de la organización, en donde se cruzan cada uno de los componentes desarrollando 
variables de acceso para identificar el trabajo y derrotero a seguir, este esquema de 
modernización de la empresa educativa como un todo estructurado es aplicable no solo a 




Gráfica 3, Estrategia de continuidad, elementos mínimos y necesarios en el componente administrativo con el uso de 
tecnologías en la preservación y/o recuperación de datos. 
 
Centro de control Comunicación Proceso de backup Almacenamiento 
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Centro de control 
El centro de control, está referido en el espacio físico y/o virtual en donde se almacena de 
forma segura y confiable los datos obtenidos de las diferentes labores a realizar en el día a 
día o los datos pertinente para el normal desarrollo de la empresa educativa.   
En nuestra institución, Nuevo San Andrés de los Altos I.E.D., por ser una entidad 
pequeña se maneja toda la información de actividades diarias en documentos físicos, 
documentos en papel, estos podrían ser escaneados y por lo tanto digitalizados, aunque esto 
aumentaría la carga de actividades para las diferentes dependencias; para evitar lo anterior 
y mejorar los procesos se pueden utilizar algunas de las herramientas que realizan copias de 
seguridad de los datos en los ordenadores dispuestos para los diferentes entes 
administrativos (rectoría, coordinaciones o secretaria) o en la ―nube‖ (este término se 
refiere de forma figurada a la amplia gama de servicios a los cuales podemos acceder desde 
una red a la Internet, proveniente de las empresas de telecomunicaciones que en la década 
de los 90 por medio de la internet dieron a sus usuarios la posibilidad de un acceso remoto a 
determinado número de aplicaciones en sus plataformas solucionando una variedad de 
situaciones) de forma casi instantánea. Por supuesto que se deben tomar las precauciones 
pertinentes para que todos los datos necesarios sean incluidos. 
Ahora, la institución pertenece a una gran red de colegios públicos, red que cuenta 
con nuevas herramientas de apoyo como la mesa de trabajo para la tecnología, RedP, sigla 
que significa Red Integrada de Participación Educativa a través de la cual se busca poner al 
servicio de la comunidad las nuevas tecnologías informáticas, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad educativa en el distrito en pro de la construcción de una ciudad 
mejor, que atienda las necesidades de maestros, estudiantes y padres de familia. RedP busca 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de Bogotá a través del uso 




 Acompañamiento a Localidades 
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En el marco del Plan Sectorial de Educación 2004 – 2008 'Bogotá: una Gran 
Escuela', la Red Integrada de Participación Educativa (RedP) hace parte del proyecto 
―Transformación Pedagógica de la Escuela y la Enseñanza‖. Allí, uno de sus propósitos es 
el de intensificar los usos pedagógicos de la informática y la comunicación en la institución 
educativa, así como la promoción de la investigación sobre la incidencia de éstos en los 
procesos de aprendizaje‖ (S.E.D. Bogotá, 2013) e ISOlución cuyo objetivo es proveer de 
formatos y documentación técnica que normalice los procesos académicos y 
administrativos a nivel nacional e internacional, bajo diferentes normas I.S.O, a las 
diferentes entidades suscritas a la Secretaria de Educación del Distrito Capital. 
Estas entidades poseen el hardware, software y equipamiento especializado que 
podría contener los datos mínimos requeridos para que la institución no pierda su memoria 
histórica o la documentación presente para el funcionamiento adecuado. Todo esto es 
posible en la medida que los docentes administrativos y específicamente el rector de la 
institución puedan pensar y construir escenarios probables y deseables, seleccionando las 
mejores estrategias para alcanzar así el mejor de los resultados. 
 
Comunicación  
La comunicación, se entiende cómo se da la información al interior y hacia el exterior de la 
empresa educativa, esta debe estar enmarcada por la asertividad de los datos obtenidos de 
las diferentes labores a realizar en el día a día o los datos pertinente para el normal 
desarrollo de la empresa educativa.  
La comunicación es indispensable, este concepto no se limita al hablar, es un 
proceso fundamentado en el reconocimiento y el respeto por la diferencia y en el interés 
real hacia los demás, implica escuchar de manera positiva a los compañeros y a las 
personas a las que sirve el establecimiento educativo o centro de costo o centro de negocio 
(estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general) también requiere 
transmitir ideas, percepciones y conceptos de manera comprensible y oportuna a diferentes 
interlocutores, una buena comunicación facilita la construcción de estrategias comunes para 
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enfrentar los problemas que afectan a la institución, además este proceso debe fortalecer el 
aprendizaje individual y colectivo y está en la base del trabajo en equipo.  
Las actividades comunicativas no deben estar dadas por tendencias, sino que 
también están las potencialidades, especie de acciones de los diferentes actores educativos, 
de esta manera se obtendrá un escenario deseable donde se vinculen las diferentes áreas 
pertenecientes a la empresa educativa pero sobre todo el área administrativa y el área 
educativa. 
Para tal fin se pueden utilizar diversas actividades: 
 
 Divulgar a la comunidad circundante cual es la oferta educativa del centro de 
servicios, estableciendo su cercanía geográfica, de manera que los educandos 
puedan cursar desde preescolar hasta la básica o media sin cambiar de 
establecimiento. 
 Publicitar la información (por ejemplo, lecciones aprendidas, mejores 
prácticas, etc.) para que todos los miembros de la organización puedan 
utilizar el conocimiento en el contexto de sus actividades diarias. 
 Asegurar que la información mínima requerida está disponible en el sitio 
donde es más útil para la toma de decisiones. 
 Facilitar la efectiva y eficiente generación de nuevo conocimiento (por 
ejemplo, actividades de investigación y desarrollo, aprendizaje a partir de 
casos históricos etc.) 
 Apoyar la adquisición de conocimiento de fuentes externas y desarrollar la 
capacidad de asimilarlo y utilizarlo. 
 Cerciorar que la nueva información o información de base está disponible 
para aquellas personas en la organización que realizan actividades basadas 
en esta puedan utilizarle de forma asertiva. 
 Tener la seguridad que toda persona en la organización sabe dónde se 




Las actividades propuestas tienen influencia sobre diferentes niveles y funciones 
organizacionales. Para que la gestión del conocimiento tenga éxito, se deben combinar estas 
acciones con otras llevadas a cabo en diferentes partes de la organización y deben guardar 
coherencia entre sí. Los autores mencionados con anterioridad, en las diferentes referencias 
bibliográficas, recalcan la necesidad de armonizar las acciones de la gestión del 
conocimiento. 
También debe ser ardua la reorganización de los equipos de trabajo y los recursos 
disponibles, para tal fin se pueden utilizar redes internas (intranet) que permitan la 
comunicación rápida y eficiente o comunicados en formatos predispuestos publicados en 
tiempo real en la pagina del colegio en cuestión, claro está que este proceso debe llevar a un 
fortalecimiento y reconocimiento de los equipos de computo como artefactos que permiten 
una comunicación efectiva alrededor de un proyecto en común construido a partir de un 
nuevo horizonte institucional que complemente a la diversidad de la población. 
En síntesis, los directivos y sobre todo el liderazgo del rector y sus equipos, con la 
construcción de canales de comunicación apropiados, son esenciales para consolidar la 
identidad institucional, con herramientas para orientar el cambio, puesto que con su eficaz 
aplicación es posible construir un futuro deseado, previendo lo que la organización debe 
hacer para adaptarse a los cambios que vertiginosamente se vienen dando (inclusión, 
modernización y globalización) para garantizar la mejor de la educación para todos los 
estudiantes, sin importar sus orígenes, ni sus condiciones sociales, económicas y culturales. 
 
Proceso de backup 
El proceso de backup, se refiere a cómo la información que se genera al interior y hacia el 
exterior de la empresa educativa, se debe almacenar, con una pertinencia definida y el fin 
claro de representar y ahondar en los objetivos, misión, visión y tareas que hacen que esta 
empresa educativa sea única en el sector y por lo tanto necesaria de mantener y/o rescatar.  
Este proceso posee una normatividad estricta, ya que al generar información esta 
crece y se acumula haciendo casi imposible o una misión titánica el caracterizarle, 
clasificarle y por ende utilizarle para convertirla en conocimiento. 
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La autonomía escolar trae consigo la necesidad de organizar muy bien las 
actividades, de manera que se cumplan todos los objetivos y las metas establecidas. Por 
ello, la planeación, el seguimiento y la evaluación en la pertinencia de la documentación e 
información suministrada, se convierten en herramientas básicas para garantizar que este 
proceso tenga sentido y pertinencia. En otras palabras, es fundamental lograr que todos 
―miren hacia el mismo lado‖ bajo el liderazgo de un equipo directivo o del rector. 
Es por tanto que toda la información debe estar codificada en carpetas físicas 
(archivadas por año, en las cuales se debe utilizar el método  de ―abuelo, padre e hijo‖ este 
proceso es anual y consiste en que se tienen tres copias de la misma carpeta. Si se le hacen 
cambios esta nueva carpeta representa al hijo, la anterior representa al padre y la ultima al 
abuelo, si nace un nuevo hijo los puestos se corren y el archivo abuelo tendrá que 
eliminarse, pero siempre conservando las tres copias de las carpetas) y carpetas ―virtuales‖, 
de estas hablaremos en el ítem de almacenamiento. Las dos carpetas anteriores se 
direccionan hacia un proceso pertinente a la escuela.  
En el contexto de esta investigación el proceso de backup se refiere a los  
componentes directivo, administrativo y financiero, académico y comunitario, cada uno de 
ellos con sus respectivos ítems. Para la obtención de estos componentes se realizó una 
encuesta con una muestra significativa al interior de la institución que involucro a 
directivos docentes (3), docentes de diferentes áreas del conocimiento (17) y 
administrativos (2), el objetivo y los formatos en blanco y diligenciados por los 
encuestados, de esta primera encuesta se encuentra en el anexo 2. 
Se debe tener en cuenta que las cuatro áreas (Directiva, Administrativa y Financiera, 
Académica y Comunitaria) junto a sus diferentes componentes son definidos por la guía 
para el mejoramiento institucional Nº 34 y los resultados arrojados y presentados a 






 Área Gestión Directiva 
Proceso Componentes 
Direccionamiento estratégico y 
horizonte institucional 




Seguimiento y autoevaluación 
Gobierno Escolar 
Comité de convivencia 
Asamblea de padres de Familia 
Consejo de padres de familia 
Cultura institucional 
Mecanismos de comunicación 
Trabajo en equipo 
Gestión Directiva 





Análisis de resultados: Según la guía 34 sobre el mejoramiento continúo reglamentada por 
el Ministerio de Educación Nacional, el Área Directiva posee seis procesos y 34 
componentes (100%), según los resultados, cinco procesos (83%) y doce componentes 
(35%) son necesarios para la continuidad del negocio escolar, respecto a esta área de 
gestión.  
 Área Gestión Administrativa y financiera 
Proceso Componentes 
Apoyo a la gestión académica Archivo académico 
Administración de la planta física 
y de los recursos 
Mantenimiento de la planta Física  
Seguimiento al uso de los Espacios 
Adquisición de los recursos para el aprendizaje 




Administración de servicios 
complementarios 
Servicios de transporte, restaurante, cafetería y 
salud (enfermería, odontología, psicología)  
Apoyo a estudiantes con bajo desempeño  
académico o con dificultades de interacción. 
Talento Humano 
Asignación académica 
Pertenencia del personal Vinculado 
Evaluación del desempeño 
Apoyo a la investigación 
Convivencia y manejo de conflictos (sugerimos que 




Apoyo financiero y contable 
Presupuesto anual del Fondo de Servicios 
Educativos (FSE) 
Contabilidad 
Ingresos y gastos 
Control fiscal 
 
Análisis de resultados: Según la guía 34 sobre el mejoramiento continúo reglamentada por 
el Ministerio de Educación Nacional, el Área Administrativa y financiera posee cinco 
procesos y 26 componentes (100%), según los resultados, los cinco procesos y diecisiete 
componentes (65%) son necesarios para la continuidad del negocio escolar, respecto a esta 
área de gestión.  
 
 Área Gestión Académica 
Proceso Componentes 
Diseño Pedagógico (curricular) 
Enfoque metodológico 
Recursos para el aprendizaje 
Jornada escolar 
Practicas pedagógicas 
Uso articulado de los recursos para el aprendizaje 
Uso de los tiempos para el Aprendizaje 
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Seguimiento a la asistencia 
Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de 
aprendizaje 
 
Análisis de resultados: Según la guía 34 sobre el mejoramiento continúo reglamentada por 
el Ministerio de Educación Nacional, el Área Académica posee cuatro procesos y 19 
componentes (100%), según los resultados, los cuatro procesos y nueve componentes 
(47%) son necesarios para la continuidad del negocio escolar, respecto a esta área de 
gestión.  
 Área Gestión de la Comunitaria 
Proceso Componentes 
Inclusión Proyectos de vida 
Proyección a la comunidad 
Escuela de padres 
Uso de la planta física y de los Medios 
Participación y convivencia 
Participación de las familias 
Prevención de riesgos 
Prevención de riesgos físicos 
 
Análisis de resultados: Según la guía 34 sobre el mejoramiento continúo reglamentada por 
el Ministerio de Educación Nacional, el Área Comunitaria posee cuatro procesos y catorce 
componentes (100%), según los resultados, los cuatro procesos y cinco componentes (35%) 




Es uno de los puntos más importantes de la elaboración de este plan. Es imprescindible 
tener copias de toda la información posible e ineludible para la organización y almacenarla 
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fuera del área de riesgo, para este propósito se debe diseñar una estrategia con un centro 
especializado en la acumulación y salvaguardado de información. Este centro especializado 
debería ser RedP, ya que cuenta con la infraestructura tecnológica que soporta los servicios 
para los usuarios y la arquitectura sobre la cual se soportan sus servicios. 
Se puede establecer una solución propia, esta es accesible e inmediata aunque 
resulta ser un poco más costosa. Se debe designar a una persona o un equipo de trabajo que 
se dedique al almacenamiento, salvado o envió de la información, evitando crear archivos 
vegetativos o sin saber que la información manipulada este o no completa. Para el 
almacenamiento de la información se debe crear una cámara o también denominada 
habitación de almacenamiento con las siguientes condiciones técnicas: 
 Accesibilidad, 24 horas al día, 365 días al año. 
 Hardware y Software, en la parte física (hardware) no es necesario un 
equipo de última tecnología es recomendable una amplia capacidad de 
guardado por tal motivo las especificaciones deberían involucrar a un disco 
duro (hard disc) con la mayor capacidad posible, en cuanto a el software 
(programas y plataformas) el Ministerio de Educación en su colección 
Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC en la pagina 25 
recomienda , DSpace , es un software elegido por organizaciones educativas, 
sin ánimo de lucro y comerciales para la construcción de repositorios 
digitales. Es gratuito y fácil de instalar ―fuera de la caja‖, y completamente 
personalizable a la medida de las necesidades de cualquier organización, 
DSpace preserva y permite un acceso abierto y fácil a todo tipo de 
contenidos digitales incluyendo texto, imágenes, imágenes en movimiento, 
mpegs y otros tipos de datos. Y cuenta con una comunidad en crecimiento de 
desarrolladores, quienes continuamente están expandiendo y mejorando el 
software, cada instalación de DSpace cuenta con los beneficios de la 
siguiente. (Ministerio de Educación Nacional, 2012) 
 Resistencia al fuego, resistencia de los muros o paneles debe ser de 120 
minutos como mínimo. (NFPA, 2000) 
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 Temperatura controlada, Aunque la temperatura en la cual los soportes 
magnéticos empiezan a sufrir daños irreparables es de aproximadamente 55 
grados centígrados, se hace necesario mantener la temperatura a 20 grados 
centígrados, tomas de aire redundantes, con toma de aire fresco externo. 
(NFPA, 2000) 
  Comunicación controlada, Energía alternativa a la del fluido eléctrico de la 
ciudad, sensores de alarma y de activación de actuaciones de emergencia, 
por ejemplo llamadas telefónicas o mensajes de texto automáticos a personas 
encargadas de esta labor. 
 Humedad controlada, los soportes magnéticos empiezan a sufrir daños 
irreparables con una humedad relativa en el aire superior al 85%, se hace 
necesario mantener la humedad relativa en el aire en un 50%, (NFPA, 2000) 
esto en concordancia con el sistema que controla la temperatura. 
 Resistencia al aplastamiento, aunque debería estar en capacidad de soportar 
el peso de las estructuras superiores, se hace necesario su construcción en un 
sitio elevado de la estructura de la edificación así bajamos costos y evitamos 
posibles daños por inundación. 
 Resistencia a inundación, aunque se plantea la construcción de la habitación 
en una zona alta, se debe proveer una puerta y ventanas (si se desean) con 
sellamiento hidráulico. 
Según el Ministerio de Educación Nacional (2012), los Repositorios Institucionales 
de Recursos Educativos Digitales Abiertos que hagan parte de esta iniciativa, deben 
satisfacer de manera indisociable e ineludible las siguientes condiciones: pertenecer a una 
institución (determina que el Repositorio Institucional de Recursos Educativos Digitales 
Abiertos, está registrado… lo cual le permite informar, proteger y garantizar la propiedad y 
calidad de la oferta de los recursos y servicios ofrecidos a los usuarios), cumplir con 
criterios de calidad(se contempla una serie de criterios básicos de calidad mínima a cumplir 
(descritos anteriormente), que respondan a aspectos como procesos de arbitraje e 
indexación de los recursos, entre otros; del mismo modo, la institución podrán implementar 
otros que los eleven y complementen, que protejan y salvaguarden la calidad de la oferta y 
servicios que presta el repositorio. Esta condición indica que el repositorio cumple con los 
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criterios de calidad establecidos tanto a nivel nacional como institucional), atender 
directrices de interoperabilidad (condición que se cumple cuando se siguen a cabalidad los 
parámetros y condiciones que refiere a aspectos semánticos, sintácticos, de estandarización 
de metadatos, codificación de caracteres, tipologías y organización de los recursos, para 
facilitar la comunicación e interacción del repositorio con otros sistemas) y garantizar la 
prestación del servicio (exigencia de básico cumplimiento por medio de la cual los 
repositorios deben proveer a los usuarios las condiciones necesarias que aseguren y 
garanticen la disponibilidad efectiva, permanente y continua del servicio educativo, 
además, del acceso, búsqueda, recuperación y descarga de los Recursos allí dispuestos.) 




Estos elementos tienden a definir las acciones a seguir para la revisión del sistema de 
gestión de la calidad de la institución, que le permite a la Dirección asegurarse de la 
conveniencia del Sistema, de su adecuación y eficacia continúa. La buena documentación a 
las diferentes acciones tomadas al interior de la institución son elementos valiosos para 
conseguir el éxito en una recuperación del negocio escolar eficaz, pero las pruebas y un 
correcto entrenamiento son también una forma sencilla de mantener actualizados y vigentes 
los planes aquí descritos. 
 
Recuperación 
Los trabajos de recuperación tendrá dos etapas, la primera, restauración del servicio 
educativo usando los recursos de la institución educativa y la información (de la empresa de 
respaldo si la hubiere) o la almacenada por la misma institución, y la segunda, se enfoca a 
el conteo de los recursos y lugares propios e la institución, debiendo ser esta última etapa lo 
suficientemente rápida y eficiente para no perjudicar el buen servicio e imagen de la 
entidad y sin perjudicar o sacrificar la operatividad. 
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Según diferentes actividades de capacitación e indagación respecto a lo que se debería 
hacer para recuperar las acciones educativas o la memoria histórica de la ibstiticion si se 
sufriera alguna catástrofe a diferentes actores de la comunidad educativa (Diario de Campo) 
y a partir de la gestión institucional, los procedimientos para los planes de recuperación de 
desastres deben de emanar de la máxima autoridad Institucional, para garantizar su difusión 
y estricto cumplimiento. 
Las actividades a realizar en un Plan de Recuperación de Desastres se pueden clasificar en 
tres etapas: (dependiendo del carácter institucional) 
 Actividades Previas al Desastre.   
 Actividades Durante el Desastre.   
 Actividades Después del Desastre. 
Cuando ocurra una contingencia, es esencial que se conozca al detalle el motivo que la 
originó y el daño producido, lo que permitirá recuperarse en el menor tiempo posible 
(Bermeo Leal & Forero Delgado, Aplicaciòn de una herramienta didactica para la 
comprension conceptual y desarrollo documental del sistema de informaciònpara la gestiòn 
del riesgo escolar, 2012, pág. 35) aunque esto último se deja evidentemente al azar y no es 
de competencia de la institución si no de cada persona, esto a lo cual conlleva a una 
improvisación de protocolos y medidas que deberían ser de acuerdos comunes y 
obligatoriedad cumplida para cada estamento educativo. 
 
Planes de vuelta a la acción 
Estas estrategias se basan y adaptan del documento publicado en el año 2012 por el 
Ministerio de Educación Nacional, en Bogotá D.C. Colombia, el cual lleva por nombre 
Recursos Educativos Digitales Abiertos, cuyo objetivo es, articular y dinamizar los 
distintos actores, componentes, acciones, proyectos e iniciativas que convergen, conviven y 
actúan sobre el sistema educativo a nivel nacional. De igual manera, estas iniciativas se 
conciben como una forma de organización amplia, abierta y articuladora, constituida por 
las diferentes Instituciones de Educación y los actores de las comunidades educativas que 
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quieran integrarse y participar de esta iniciativa. Este Sistema permite que diferentes 
sinergias se sincronicen en torno a acciones que propenden por el desarrollo de la 
producción, gestión y uso de diferentes recursos educativos en los diferentes ámbitos 
instituciones a nivel educativo.  
Para facilitar estos planes de vuelta a la acción se pueden encontrar diferentes líneas 
o campos de acción estratégicos los cuales se relacionan con la política, planeación, 
infraestructura, producción, gestión y uso de los diferentes recursos, sin importar el tiempo 
o concepción ideológica llevando esto a su longevidad y uso atemporal. 
 Línea estratégica de conceptualización, política y planeación 
En esta línea se debe realizar los procesos de elaboración de acuerdos sobre 
comprensiones y conceptos, se plantean los referentes sobre política nacional educativa y se 
construye el Plan Estratégico para la operación de la institución. En esta línea se deben 
tener en cuenta y trabajar sobre: 
La construcción de acuerdos y comprensiones, que posibiliten la sistematización y 
documentación de asuntos relacionados con las comprensiones y acuerdos conceptuales 
proyectados para la producción intelectual, la gestión y el uso de los diferentes elementos 
que convergen en la empresa educativa. La elaboración de propuestas políticas, siendo 
estas el planteamiento de los referentes, recomendaciones, orientaciones, criterios, 
parámetros y especificaciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos, misión y 
visión de la empresa educativa, la Secretaria de educación Distrital y el Ministerio de 
Educación Nacional. El diseño del plan estratégico, donde se debe describir la formulación 
y programación de las actividades a seguir en el corto, mediano y largo plazo, luego del 
siniestro. La delimitación de la demanda, por la cual se identifican las necesidades y 
expectativas educativas, de la comunidad objetivo, que puedan ser atendidas por medio del 
uso de los diferentes recursos. La definición de criterios y metodología para la calidad, 
conjunto de características, especificaciones y procedimientos que permiten valorar y 
reconocer los diferentes recursos, para impulsar una producción intelectual de alta calidad. 
Conformación de equipos de trabajo, estos deben apoyar la conformación de los comités 
temáticos y técnicos de profesionales, especialistas y expertos que apoyan en la 
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recuperación y operación de los planes, procesos y acciones que permitan la pronta 
recuperación de labores por parte de la empresa educativa, estas personas pueden estar en 
cualquiera de los puntos cardinales de la totalidad de la comunidad educativa. 
 Línea estratégica de infraestructura tecnológica 
En esta línea se realiza actividades de innovación, desarrollo e implementación para 
consolidar y fortalecer la infraestructura tecnológica institucional alrededor del ecosistema 
de recursos educativos digitales Abiertos. En esta línea se deben tener en cuenta y trabajar 
sobre: 
 El desarrollo de software para la gestión y Repositorios Institucionales, el cual 
debería ser un conjunto de aplicaciones y desarrollos para facilitar el cosechado, 
almacenamiento, arbitraje, catalogación, búsqueda y recuperación de los recurso, como se 
mostro en el apartado de recuperación. Los servicios de soporte, también descritos en el 
apartado de recuperación, con actividades que facilitan el acompañamiento a los procesos 
de producción intelectual, gestión y uso de los recursos descritos en el apartado proceso de 
backup.  
 
 Línea estratégica de producción 
Línea que corresponde a la operación de los modelos y/o esquemas que permiten 
realizar la producción intelectual a la cual esta llamada la escuela, como formadora o 
modeladora de los ciudadanos para la nación. En esta línea se deben tener en cuenta y 
trabajar sobre: 
 La demanda de producción intelectual, que promoverá la producción de este tipo de 
recursos en las instituciones de educación atendiendo las necesidades particulares 
identificadas con anterioridad de la comunidad. La constitución de redes y comunidades, 
conformadas por colaboradores, administrativos, docentes, directivos docentes y usuarios 
en general del servicio educativo. Los esquemas de producción Intelectual, en donde las 
estructuras metodológicas para el desarrollo de buenas prácticas debe ser flexible y de gran 




 Línea estratégica de gestión 
Se refiere a las acciones relacionadas con la aplicación de los procesos de 
recolección, organización, almacenamiento, arbitramento, catalogación, seguimiento, 
cosechado, publicación, distribución, búsqueda, recuperación, y despliegue, desde donde se 
promueve el acceso a los repositorios institucionales. En esta línea se deben tener en cuenta 
y trabajar sobre: 
 Realización del cosechado y aplicación del arbitraje, en donde se tiene como 
propósito realizar el proceso de selección de los recursos que cumplan con las condiciones 
y características de calidad.  
 
 Línea estratégica de formación, divulgación y uso  
Esta línea desarrolla acciones relacionadas con la formación y apropiación en el uso 
pedagógico de los diferentes recursos educativos almacenados y se apoyan los procesos 
relacionados con la sistematización de buenas prácticas y experiencias en el uso educativo 
de las TIC y almacenamiento adecuado. En esta línea se deben tener en cuenta y trabajar 
sobre: 
 Diseño y ejecución de programas de formación, hace referencia a los procesos de 
formación, como es el caso de los cursos virtuales impartidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, la Secretaria de Educación Distrital o la institución en sus planes de 
formación e investigación. Sistematización de experiencias significativas, el cual tiene 
como propósito documentar prácticas y experiencias donde distintos actores de las 
comunidades educativas apropian y usan los recursos aquí consignados o los apropiados 
por la institución. Consolidación de la comunidad, en donde se debe hacer referencia a las 
acciones que contribuyen en la constitución, consolidación y dinamización de las diferentes 
comunidades que trabajan sobre aspectos, temáticas y asuntos relacionados con los recursos 
institucionales y su rápida aplicación para la recuperación de actividades después de una 
eventualidad, se debe generar un espacio para interactuar, intercambiar, colaborar y 
compartir sus experiencias, y a su vez, fortalecer sus actividades, metodologías y 
herramientas relacionadas con la producción, gestión y uso de los recursos. Seguimiento y 
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monitoreo, este hace relación al establecimiento y aplicación de indicadores que permitan 
realizar el seguimiento y monitoreo al comportamiento del sistema adoptado por la 
institución en el repositorio de recursos o actividades que permitirían la rápida recuperación 
del negocio escolar. 
  
Análisis de impacto 
Este análisis es bastante difícil de llevar a cabo ya que para poder hacer una medición de 
los diferentes estándares planeados o de las metas u objetivos diseñados que se creen los 
más importantes para la reconstrucción de la empresa educativa, debe haber un histórico 
medido sobre esta misma situación, al ser la primera vez que se incursiona en este ambiente 
no existe nada contra lo cual contrastar.  
 
Pero se puede diseñar (presentados a continuación, pero desarrollados y 
programados en el archivo adjunto) los formatos que permitan al grupo o persona líder del 
proceso de salvaguardado de la información registrar y analizar de forma automática los 
diferentes procesos y líneas de trabajo, posibilitando establecer tendencias en cuanto a su 
estado, es esencial guardar los diferentes resultados, con el fin de poder comparar e 
identificar qué áreas de la gestión, su documentación y líneas, logran mayor avance y en 
cuales es necesario seguir trabajando para fortalecer hasta alcanzar el nivel propuesto, 
pudiendo con el tiempo generar un histórico que si pueda evaluar el impacto en los 
procesos académicos e institucionales del plan que contempla la Gestión del Riesgo para la 
Continuidad del Negocio Escolar en la institución. 
 
Se presentan algunos controles que permitirán analizar mejor la situación y el 
impacto: 
 Controles preventivos 
Estos están enfocados a identificar los posibles problemas que van a ocurrir y 
previenen los errores, omisiones o actos ―maliciosos‖ que los puedan causar. Estos podrían 
ser, los debe seleccionar el centro de costo según su condición, copias de seguridad en 
magnético y físico estableciendo formas eficientes de copiado y almacenado, establecer 
controles de acceso físico o de acceso a la información de manera remota, entre otras. 
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 Controles de detección 
Estos se crean identificando la ocurrencia de un error, omisión o acto ―dañino‖, a 
veces este control puede complementarse con el anterior (control preventivo), de todas 
formas es una buena forma de reducir el riesgo, sea cual fuer, pues el plan tendrá en cuenta 
la identificación de los riesgos y un tratamiento para su minimización o desaparición, si no 
fuese posible su desaparición se deberá tener en cuenta en todo caso si su minimización, 
algunas acciones podrían ser, monitorización de eventos, detección de virus y/o plagas 
(depende de cómo se almacene la información), revisiones periódicas de los diferentes 
dispositivos físicos de protección (sensores de humo, juntas de hermeticidad, entre otros), 
revisiones periódicas de los mismos procesos, este proceso puede ser anidado a procesos 
existentes de auditoría interna o procesos de mejoramiento continuo. 
 Controles correctivos 
Aunque no es deseable llegar a esta instancia, se deben contemplar y menguar o 
desaparecer el impacto de una amenaza, solucionar toda clase de errores detectados o 
identificándolos con la ayuda o puesta en marcha de los controles anteriores. Nuevos 
procesos o modificación de los existentes corregirán futuros inconvenientes,  toda medida 
seleccionada para mitigar riesgos debe mantener un equilibrio entre esfuerzo y costo, 
necesarios para su implantación. Este plan se activara cuando sea pertinente, pero el mayor 
objetivo en sí mismo es evitar que se active, algunas de las tareas a realizar son, la 
prevención, destinada a  la detección de fallas, la evaluación de toda clase de riesgos, pero 
se podría enfocar a la evolución del negocio, a los cambios organizacionales o a nuevas 
obligaciones legales. 
A continuación se hace referencia a la segunda encuesta realizada en la institución 
piloto, Nuevo San Andrés de los Altos I.E.D., esta conto con la participación de todos los 
docentes de la jornada mañana (20 docentes) agrupados de cuatro personas en un total de 
cinco estaciones, la cual pretende mostrar los aspectos perjudiciales en los ítems 
encontrados como necesarios por la encuesta uno, en el aparte de Proceso de backup, el 
objetivo y los formatos en blanco y diligenciados por los encuestados, de esta segunda 
encuesta se encuentra en el anexo 3. 
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Para la interpretación de los datos mostrados se debe tener en cuenta la escala 
expuesta a continuación: 
 
1 
El valor numérico (1) o el color Rojo representan la no existencia, hay un 
desarrollo incipiente, parcial o desordenado, y las acciones se llevan de 
manera de manera desarticulada. 
2 
El valor numérico (2) o el color Naranja representan la poca pertinencia, 
hay algunos principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 
acciones para dar cumplimiento a los objetivos y metas. 
3 
El valor numérico (3) o el color Amarillo representan una baja apropiación, 
las acciones institucionales tiene un mayor grado de articulación y en 
general, son conocidas por la comunidad educativa. 
4 
El valor numérico (4) o el color Verde representan el mejoramiento 













Misión, visión y principios, en el 
marco de una institución 
integrada 





Estrategia pedagógica  X   
Seguimiento y autoevaluación   X  
Gobierno Escolar 
Comité de convivencia  X   
Asamblea de padres de Familia  X   
Consejo de padres de familia  X   
Cultura 
institucional 
Mecanismos de comunicación X    
Trabajo en equipo  X   
Gestión Directiva 
Familias o acudientes  X   
Autoridades educativas X    
Otras instituciones  X   
Sector productivo X    
Total 3 7 2 0 
 
Análisis de resultados: se encuentra que de los doce (100%) ítems seleccionados previa 
encuesta, tres en color rojo (25%) de los ítems no existen en la institución o están en el 
mayor riesgo de desaparecer, siete en color naranja (58%) de los ítems están a punto de 
desaparecer o su aplicación es muy baja, dos en color amarillo (17%) de los ítems están 
dejando de ser efectivos o su aplicación no es la más adecuada, ninguno de los procesos 
existe (color verde) o se aplica de forma eficiente. 
 
Componente Administrativo y financiero 
Valoración 1 2 3 4 
Apoyo a la 
gestión 





de la planta 
física y de los 
recursos 
Mantenimiento de la planta Física    X 
Seguimiento al uso de los Espacios    X 
Adquisición de los recursos para el 
aprendizaje 
   X 
Mantenimiento de equipos y 
recursos para el aprendizaje 






Servicios de transporte, 
restaurante, cafetería y salud 
(enfermería, odontología, 
psicología) 
 X   
Apoyo a estudiantes con bajo 
desempeño académico o con 
dificultades de interacción. 
 X   
Talento Humano 
Asignación académica  X   
Pertenencia del personal Vinculado  X   
Evaluación del desempeño  X   
Apoyo a la investigación Desierto 
Convivencia y manejo de conflictos 
(sugerimos que este componente 
se ubique en el área de gestión de 
la comunidad) 




Presupuesto anual del Fondo de 




y contable Ingresos y gastos 
Control fiscal 
Total 1 6 0 4 
 
Análisis de resultados: se encuentra que de los dieciséis (100%) ítems seleccionados previa 
encuesta, uno en color rojo (6%) de los ítems no existen en la institución o está en el mayor 
riesgo de desaparecer, seis en color naranja (37%) de los ítems están a punto de desaparecer 
o su aplicación es muy baja, ninguno en color amarillo, cuatro en color verde (25%) que se 
aplican de forma eficiente y desiertos cinco ítems (32%) los cuales las personas dicen que 
no existen (Apoyo a la investigación) o simplemente desconocen cómo es su manejo, 









Enfoque metodológico X    
Recursos para el aprendizaje X    
Jornada escolar X    
Practicas 
Pedagógicas 
Uso articulado de los recursos para 
el aprendizaje 
 X   
Uso de los tiempos para el 
aprendizaje 




 X   
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Aula Estilo pedagógico  X   
Seguimiento 
Académico 
Seguimiento a la asistencia   X  
Apoyo pedagógico para estudiantes 
con dificultades de Aprendizaje 
 X   
Total 4 4 1 0 
 
 
Análisis de resultados: se encuentra que de los nueve (100%) ítems seleccionados previa 
encuesta, cuatro en color rojo (44%) de los ítems no existen en la institución o están en el 
mayor riesgo de desaparecer, cuatro en color naranja (44%) de los ítems están a punto de 
desaparecer o su aplicación es muy baja, uno en color amarillo (12%) de los ítems están 
dejando de ser efectivos o su aplicación no es la más adecuada, ninguno de los procesos 




Valoración 1 2 3 4 
Inclusión Proyectos de vida Desierto 
Proyección a 
la comunidad 
Escuela de padres    X  
Uso de la planta física y de los 
Medios 
X    
Participación y 
convivencia 
Participación de las familias Desierto 
Prevención de 
riesgos 
Prevención de riesgos físicos  X   




Análisis de resultados: se encuentra que de los cinco (100%) ítems seleccionados previa 
encuesta, uno en color rojo (20%) de los ítems no existen en la institución o está en el 
mayor riesgo de desaparecer, uno en color naranja (20%) de los ítems están a punto de 
desaparecer o su aplicación es muy baja, uno en color amarillo (20%) de los ítems están 
dejando de ser efectivos o su aplicación no es la más adecuada, ninguno de los procesos 
existe (color verde) o se aplica de forma eficiente y desiertos dos ítems (40%) los cuales las 
personas dicen desconocer. 
Los resultados anteriores se pueden agrupar mostrando una tendencia general así: 
 
Componentes  Totalizados 
Valoración  1 2 3 4 Desierto 
Total Ítems evaluados 42 9 18 4 4 7 
Porcentaje 21% 43% 10% 10% 16% 
 
Análisis de resultados: se encuentra que de los 42 (100%) ítems seleccionados previa 
encuesta, 18 en color naranja (43%) de los ítems están a punto de desaparecer o su 
aplicación es muy baja, nueve en color rojo (21%) de los ítems no existen en la institución 
o está en el mayor riesgo de desaparecer, desiertos siete ítems (16%) los cuales las personas 
dicen desconocer o su manejo no es de conocimiento institucional y en la misma posición 
con cuatro ítems (10%) el color amarillo y el verde dejando ver que en su mayoría son muy 




En la institución Nuevo San Andrés de los Altos I.E.D. se han podido agrupar y trabajar las 
diferentes encuestas que dan pie para la construcción de una base de datos (la cual se 
muestra en el anexo 1) que reúna la suficiente información a ser salvaguardada y tendiente 
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a la recuperación del negocio escolar llegado el caso luego de una catástrofe o siniestro, 
esta información no solo es pieza clave para la continuidad del trabajo sino para el análisis 
de la misma y la acertada evaluación hacia los objetivos particulares institucionales. 
La institución cuenta con una página en internet propia la cual se desarrolla y 
alimenta de diferentes propuestas provenientes de todos los actores de la comunidad 
educativa. En esta página se pretende anidar la base de datos desarrollada para que 
cualquier docente administrativo o actor de la comunidad educativa pueda acceder a la 
información básica y pertinente con la que cuenta la institución. La dirección de la página 
del centro de costo es: http://www.colnvosanandres.edu.co/ 
Posterior a este pre lanzamiento o disposición de la base de datos se debe llevar a la 
página de la Secretaria de Educación Distrital para que pueda ser administrada y distribuida 
por ISOlución a todos los establecimientos públicos de educación del Distrito Capital. La 
dirección de la página de la Secretaria de Educación Distrital es:  
http://www.sedbogota.edu.co/ y en esta se debe buscar el link de ISOlución. 
Cabe agregar que se implementara la Base de Datos en el bloc trabajado en la 
especialización (http://sistemaingesr.blogspot.com/) para poder tener acceso público al trabajo 





Gráfica 4, Estrategia de Implementación, elementos mínimos y necesarios para el desarrollo de una herramienta 
informática, para el uso nuevas metodologías de la información y la comunicación, en la preservación y/o recuperación de 
datos para la continuidad del negocio escolar. 
 
Conclusiones del Segundo Capitulo 
 
La autonomía escolar, insta a la institución educativa para que se prepare para enfrentar los 
desafíos crecientes que imponen la inclusión, la modernización y la globalización. 
En este capítulo se logra consolidar el esbozo, análisis y aplicación de diferentes 
alternativas para la recuperación del negocio escolar, con aportes de la literatura nacional e 
internacional, conocimientos prácticos, que algunos llaman empíricos, pero se deja en claro 













La comunicación y la integración al interior de la institución traen consigo la 
necesidad de organizar, pensar y repensar todas las actividades, de manera que todos los 
objetivos y metas establecidas se cumplan. Por eso, la planeación estratégica, el 
seguimiento, el acompañamiento a los líderes de los procesos y la evaluación, se convierten 
en herramientas básicas para garantizar que lo que se haga de forma individual o grupal que 
garantice la información que reposa en los repositorios institucionales, tenga sentido y 
pertinencia dentro de las expectativas del proyecto en común al cual apunta la empresa 
educativa, es indispensable que cada miembro de la comunidad haga su labor y no solo 
hasta donde es imperativo sino hasta donde deba llegar.  
La continuidad de la empresa educativa en caso de catástrofe, depende del aseguramiento 
de la información, por este motivo se hace indispensable que los líderes de equipo analicen 
y archiven la información de más relevancia, y, que el equipo directivo fiscalice y también 
proponga actividades de mejoramiento para completar las fases que demanda la 
implementación del proyecto. 
Se espera al final de este proceso la colaboración de las personas adecuadas para la 
difusión y concreción de esta poderosa herramienta informática que según sea vista o 
analizada puede servir, no solo para preservar la memoria histórica de la institución, puede 
servir como base para analizar otros elementos de la gestión administrativa y financiera, 
académica, comunitaria y directiva, además, que si se llegara a necesitar seria porque la 
empresa educativa ha sido destruida por factores naturales o de otra cualquier índole y al 
final esto solo causa adversidades en las comunidades para las cuales trabajamos con 




 Se alcanza un desarrollo tecnológico efectivo y eficiente respecto al capital 
tecnológico que afianza e integra, los diferentes componentes en la gestión de la 
continuidad del negocio escolar, para I.E.D. Nuevo San Andrés de los Altos, aunque 
su proceso de aplicación no es el esperado ya que los docentes administrativos 
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encuentran cierta aprensión a mostrar información que se he venido trabajando de 
una forma privada a la luz pública.  
 
 Se analizaron los comportamientos de la comunidad frente a la cultura de la gestión 
del riesgo escolar, por medio de las encuestas del proyecto investigativo.  
 
 Las concepciones sobre la gestión del riesgo escolar ambientales y documentales de 
la comunidad educativa comparten ciertos criterios mostrados en la documentación 
ministerial reglamentaria, en un alto porcentaje (la cual no supera la mitad) están a 
punto de desaparecer o su aplicación es muy baja y en su mayoría son muy pocos 
los ítems que se aplican o son efectivos al interior de la empresa educativa, sobre 
todo los que se encaminan hacia una gestión del conocimiento en pro de la 
continuidad del negocio escolar, entendiendo este ultimo como la preservación de la 
documentación pertinente que favorezca la preservación de la memoria histórica. 
 
 Se evidencian ciertas características frente a la gestión del riesgo en el I.E.D. Nuevo 
San Andrés de los Altos, que merecen una mayor atención en la formulación del 
componente administrativo al interior de la gestión académica, esto se evidencio 
plenamente en los resultados obtenidos en las diferentes encuestas sobre todo en la 
encuesta dos la cual se analizó así, seis ítems en color naranja (37%) de los ítems 
están a punto de desaparecer o su aplicación es muy baja, ninguno en color amarillo, 
cuatro en color verde (25%) que se aplican de forma eficiente y desiertos cinco 
ítems (32%) los cuales las personas dicen que no existen como por ejemplo el apoyo 
a la investigación o simplemente desconocen cómo es su manejo, referente al caso 
del apoyo financiero y contable.   
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje, está presente o se integra en el profesional 
articulador, cuando el conocimiento surge en y desde la práctica y se legitima en 
proyectos reflexivos y democráticos en pro de la acción educativa y su 
multiplicidad, generando puntos de inflexión asertivos respecto a la gestión del 
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riesgo escolar, la gestión académica y la gestión del conocimiento para la 
continuidad del negocio escolar. 
 
 La Relación de la información es propicia al ser encontrada, tabulada y seleccionada 
por los diferentes métodos empíricos programados para esta investigación, al ser 
aplicada y desarrollada la hipótesis prevista para esta se demuestra una 
concordancia en las temáticas planteadas por el marco teórico, (gestión del riesgo 
escolar, gestión del conocimiento y gestión académica) las cuales convergen no para 
saturar a la escuela si no para dinamizarla y convertirla en la empresa prestadora de 
servicios educativos moderna y con proyección internacional y competitiva que 
pueda recuperar sus acciones en un tiempo menor sin perder su memoria histórica 
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Anexo 1  
En este anexo se presenta en primer lugar el link para acceder a la base de datos y su 
prueba, como requisito el computador debe tener instalado Microsoft Excel o ir 
directamente a la base de datos y abrirle. Gestión en la continuidad del negocio. 
Además se presentan algunas imágenes de la base de datos antes mencionada, la 
primera es la pantalla de bienvenida, en esta la persona o personas encargadas de 
suministrar la información, encuentran las instrucciones de uso y los vínculos que les 








Cabe anotar que las diferentes pantallas en los diferentes componentes disponen de 
similar diagramación por tal motivo no se incluyen en esta presentación, la segunda imagen 
presenta el componente Administrativo y Financiero, en este apartado encontramos el 
proceso, componente, (elementos dispuestos y analizados por la guía 34 para el 
mejoramiento institucional y la encuesta 1), área de información (donde el usuario digitará 
la información pertinente al proceso y componente respecto al centro de costo), comentario 
de ayuda (este permite al usuario inspeccionar el lugar de la guía 34 exacto para resolver 
alguna duda respecto al cómo y qué información puede ser más oportuna) y por ultimo un 




























En este anexo se presentan los diferentes formatos a utilizar en la encuesta uno, esta se 
realizo referida a los  componentes directivo, administrativo y financiero, académico y 
comunitario, cada uno de ellos con sus respectivos ítems. Para la obtención de estos 
componentes se realizó una encuesta con una muestra significativa al interior de la 
institución que involucro a directivos docentes (3), docentes de diferentes áreas del 
conocimiento (17) y administrativos (2), se debe tener en cuenta que las cuatro áreas 
(Directiva, Administrativa y Financiera, Académica y Comunitaria) junto a sus diferentes 
componentes son definidos por la guía para el mejoramiento institucional Nº 34 y los 
resultados arrojados y presentados a continuación son las prioridades que la comunidad le 
da a cada área y componente respectivamente.  
Siendo su objetivo determinar cuáles son los ítems que se deberían usar y ahondar 
en su contextualización al interior del I.E.D y los formatos en blanco que fueron 







Objetivo., Recolectar la información más pertinente, respecto a los componentes de la 
gestión educativa,  para que en caso de emergencia o desastre se puedan recuperar las 
labores institucionales de una forma eficiente y en un menor tiempo. 
Diligenciamiento., Marque con una “X” el ítem que usted crea se deba tener en cuenta 
para alcanzar el objetivo anterior. 


















































Misión, visión y principios, en 
el marco de una institución 
integrada 
 
Metas institucionales  
Conocimiento y apropiación 
del direccionamiento 
 
Política de inclusión de 
personas de diferentes grupos 











Articulación de planes, 
proyectos y acciones 
 
Estrategia pedagógica  
Uso de información (interna 
y externa) para la toma de 
decisiones 
 







Consejo directivo  
Consejo académico  
Comisión de evaluación y 
promoción 
 
Comité de convivencia  
Consejo estudiantil  
Personero estudiantil  
Asamblea de padres de 
familia 
 








Mecanismos de comunicación  
Trabajo en equipo  
Reconocimiento de logros  
Identificación y divulgación de 
buenas prácticas 
 
Pertenencia y participación  
Ambiente físico  
Inducción a los nuevos 
estudiantes 
 
Motivación hacia el 
aprendizaje 
 
Manual de convivencia  
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Actividades extracurriculares  
Bienestar del alumnado  
Manejo de conflictos  
Manejo de casos difíciles  
 
Relaciones con el 
entorno 
Familias o acudientes  
Autoridades educativas  
Otras instituciones  
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Objetivo., Recolectar la información más pertinente, respecto a los componentes de la 
gestión educativa,  para que en caso de emergencia o desastre se puedan recuperar las 
labores institucionales de una forma eficiente y en un menor tiempo. 
Diligenciamiento., Marque con una “X” el ítem que usted crea se deba tener en cuenta 
para alcanzar el objetivo anterior. 



















Plan de estudios  
Enfoque metodológico  
Recursos para el aprendizaje  







Opciones didácticas para las 
áreas, asignaturas y proyectos 
transversales 
 
Estrategias para las tareas 
escolares 
 
Uso articulado de los recursos 
para el aprendizaje 
 





Gestión de aula 
Relación pedagógica  
Planeación de clases  
Estilo pedagógico  







Seguimiento a los resultados 
académicos 
 
Uso pedagógico de las 
evaluaciones externas 
 
Seguimiento a la asistencia  
Actividades de recuperación  
Apoyo pedagógico para 
estudiantes con dificultades 
de aprendizaje 
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Objetivo., Recolectar la información más pertinente, respecto a los componentes de la 
gestión educativa,  para que en caso de emergencia o desastre se puedan recuperar las 
labores institucionales de una forma eficiente y en un menor tiempo. 
Diligenciamiento., Marque con una “X” el ítem que usted crea se deba tener en cuenta 
para alcanzar el objetivo anterior. 





































Apoyo a la gestión 
académica 
Proceso de matrícula  
Archivo académico  







la planta física y 
de los recursos 
Mantenimiento de la planta 
física 
 
Programas para la 
adecuación 
y embellecimiento de la 
planta física 
 
Seguimiento al uso de los 
espacios 
 
Adquisición de los recursos 
para el aprendizaje 
 
Suministros y dotación  
Mantenimiento de equipos y 
recursos para el aprendizaje 
 






Servicios de transporte, 




Apoyo a estudiantes con bajo 
desempeño académico o con 















Formación y capacitación  
Asignación académica  
Pertenencia del personal 
vinculado 
 
Evaluación del desempeño  
Estímulos  
Apoyo a la investigación  
Convivencia y manejo de 
conflictos (sugerimos que 
este componente se ubique 









ÁREA PROCESO COMPONENTE PERTINENCIA 
 
 
Apoyo financiero y 
contable 
Presupuesto anual del Fondo 




Ingresos y gastos  
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Objetivo., Recolectar la información más pertinente, respecto a los componentes de la 
gestión educativa,  para que en caso de emergencia o desastre se puedan recuperar las 
labores institucionales de una forma eficiente y en un menor tiempo. 
Diligenciamiento., Marque con una “X” el ítem que usted crea se deba tener en cuenta 
para alcanzar el objetivo anterior. 
 






















Atención educativa a grupos 
poblacionales o en situación 
de vulnerabilidad que 
experimentan barreras al 
aprendizaje y la participación 
 
Atención educativa a 
estudiantes pertenecientes a 
grupos étnicos 
 
Necesidades y expectativas de 
los estudiantes 
 
Proyectos de vida  
 
 
Proyección a la 
comunidad 
 
Escuela de padres  
Oferta de servicios a la 
comunidad 
 
Uso de la planta física y de los 
medios 
 






Participación de los 
estudiantes 
 
Asamblea y consejo de padres 
de familia 
 






Prevención de riesgos físicos  
Prevención de riesgos 
psicosociales 
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A continuación se hace referencia a la segunda encuesta realizada en la institución piloto, 
Nuevo San Andrés de los Altos I.E.D., esta conto con la participación de todos los docentes 
de la jornada mañana (20 docentes) agrupados de cuatro personas en un total de cinco 
estaciones, la cual tiene como objetivo mostrar los aspectos perjudiciales en los ítems 
encontrados como necesarios por la encuesta uno, esta se realizo con ayuda del computador 
(uno por cada estación), toda la información recolectada se puede visualizar haciendo clic 
en la palabra subrayada, Encuesta 2. 
Para la interpretación de los datos mostrados se debe tener en cuenta la escala 
expuesta a continuación: 
 
1 
El valor numérico (1) o el color Rojo representan la no existencia, hay un 
desarrollo incipiente, parcial o desordenado, y las acciones se llevan de 
manera de manera desarticulada. 
2 
El valor numérico (2) o el color Naranja representan la poca pertinencia, 
hay algunos principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 
acciones para dar cumplimiento a los objetivos y metas. 
3 
El valor numérico (3) o el color Amarillo representan una baja apropiación, 
las acciones institucionales tiene un mayor grado de articulación y en 
general, son conocidas por la comunidad educativa. 
4 
El valor numérico (4) o el color Verde representan el mejoramiento 










Etapa de despliegue y capacitación, en esta etapa se capacitó sobre los posibles beneficios 
(planteados a lo largo de esta investigación), la metodología de uso y la posible plataforma 
que se usará en la implementación (página de internet del centro de costos) sobre la base 
datos planteada en el anexo 1, esta capacitación fue proyectada a la comunidad educativa 
del plantel (docentes administrativos, administradores y docentes). 
Por lo cual, se anexa la lista de asistencia por parte de los mismos y la carta protocolizada 
frente a la institución base de la investigación en donde se hace entrega de la base de datos 
desarrollada 
.  
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